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Diario de la Marina. 
A l , D I A R I O D E I .A M A R I N A . 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A D E L D O M I N G O . 
Berl ín , 15 de octubre. 
E n esta capital h a n ocurrido ocho 
nuevos casos de có l era , y h a n falle-
cido cinco atacados. 
Ha sido aplazada la feria que se 
celebra anualmente en esta ciudad. 
E l gobierno h a prohibido tempo-
ralmente la c e l e b r a c i ó n de reunio-
nes públicas. 
Nueva Yorlc, 15 de octubre. 
Según despacho que publica e l 
Herald, ha llegado á Buenos A i r e s 
el Representante del B r a s i l en el 
Uruguay, con el fin de presentar la 
correspondiente protesta ante el 
gobierno argentino, por haber per-
mitido las autoridades de aquel la 
ciudad la salida de un vapor condu-
ciendo gran cantidad de munic iones 
de boca y de guerra para el A l -
mirante Mello. 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
Nueva York, 1G de octubre. 
A n u n c i a n de S a n Petersburgo 
quo en la cuarta partida del match 
concertado entre M M . Tchigorin y 
T a r r a s c h , este ú l t i m o obtuvo la vic-
toria, r i n d i é n d o s e el c a m p e ó n ruso 
á la 61'.' jugada. 
E l c a m p e ó n a l e m á n jugó las ne-
gras, y e m p l e ó l a "Defensa F r a n c e -
sa." 
Es tado actual del match: 
Part idas ganadas por Tchigorin. . 2 
I d . id. por T a r r a s c h 2 
Total 4 
Londres, 10 de octubre. 
E n S a n Petersburgo h a n ocurrido, 
durante los tres ú l t i m o s d ías , 8 9 
casos de c ó l s r a y 4 2 defunoiones; y 
en Moscow, 9 de los primeros y 5 
de las segundas. 
E n L i o r n a se registraron ayer 2 6 
nuevos casos y fallecieron 3 0 ata-
cados. 
E n Palermo, 8 y 7, respect iva-
mente. 
Nueva York, 10 de octubre. 
E l / / r m W publica un despacho de 
Río Janeiro, en el que se dice que 
el crucero b r a s i l e ñ o S lé tede Septiem-
bre e n c a l l ó en P r a i a Grande, cayen-
do dicho buque y toda s u dotac ión 
en poder de los tropas nacionales. 
en el secreto, como una t ransneción 
honrosa; y á los ojos de aquellos cuyo 
número es infinito según la Escritura 
Santa, como un nuevo tr iunfo de la 
asimilación racional y posible, como 
una nueva y esplendente victoria al-
canzada por los hombres elegidos por 
Dios en la eternidad de los tiempos 
para defender y salvar la integridad de 
la patria. 
TELEURAN iVS COMERCIALES,. 
Nueva- York, oct ubre 14, d las 
<54 de la tarde, 
Ouzas « Hpaííolrts, íi $15.70. 
Ceutoiie", tf'fá.82. 
Dósotteuto p&pel comerolalj 00 div., do (> 6, 
H por douto. 
Cambios sobro .^ouilrcs, C0 div., (banque-
ros), (i u.m. 
Idem sobro Taris, 00 d[v. (banqneros), á 5 
francos 23}. 
Idom sobro Hiimbnrgo, 60 div., (banqueros) 
á«4 í . 
Bonos registrados dolos Estados-Unidos, i 
por ciento, á l i l i , éí-interés. 
Centrínigas, n. 10, pol. «0, de 8i a 4. 
Regular ^ buen refino, de tli ñ Sf. 
Azfícar de miel, de 3 íí 3 i . 
Mieles de Cnba, en bocojes, flnne. 
£1 mercado, (Irme. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, & $13.80. 
Harina patent Minnesota, $4.45. 
L o n d r e s , octubre / • / . 
Azrtcarde remolacha, íí 18i9í. 
Azúcar centrífuga, pol. í)0, A 10|3. 
Idem regular refino, á ISjO. 
Consolidados, & 9Si, cx-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3 por 100. 
Cuadro por ciento espaíiol, & 03í, ex-inte-
rés. 
P a r í s , ocf/ahre 14. 
Renín, 3 por 100, & 08 francos 474 cls., ex-
interés. 
Nueva-York, octubre 14. 
La exislencia do azúcares en Nueva- York, 
es hoy de 180 toneladas, «ontra 400 bocoyes 
y 282,000 saces en igual lecha de 1892. 
Y Queda prohibida la reproducc ión de 
los telefp amas que anteceden, con arreglo 
al ar t ículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual. J 
" H a y quien creo, dice E l Pa í s , que 
solo se t rata de una componenda en 
que ese bando recabe la perdida in-
fluencia, á cambio de cesar en su ru i -
dosa pero impotente enemiga contra las 
reformas, que se e n m e n d a r í a n para 
proporcionarles un pretesto decoroso. 
Pero ¿se ha contado en todo esto con la 
opin ión públ ica ?'* 
E l Minis t ro sí con ta rá ; y c o n t a r á a-
demas con su dignidad y con la res 
ponsabilidad inmensa que con noble 
valor ha echado sobre sus hombros; pe-
ro ellos, los reaccionarios, los oligarcas, 
los que ú n i c a m e n t e aspiran á seguir 
dominando ¡buen caso h a r á n de la opi-
n ión pública! 
E l mismo que han hecho hasta aho-
ra. ¿Eo han sido derrotados una, dos y 
tres veces y se han quedado tan fres-
cos? ¿No ha estallado contra ellos el 
sentimiento unán ime del pa í s y siguen 
tan imper té r r i tos como si nada hubiera 
pasado? 
¡La opinión públ ica! En lo que tiene 
de inconsciente ya p rocu ra rán enga-
ñ a r l a con fuegos de artificio pat r ió t ico . 
En lo que tiene de inteligente y culta 
ya se cu ida rán de presentarla como 
sospechosa ó traidora. 
Lo que importa es conquistar la in-
fluencia oficial perdida. 
"No podemos creer, a ñ a d e E l Pa í s , 
por consiguiente, las cosas que se pro-
palan." 
K i nosotros tampoco. Lo que sí 
creemos muy verosímil es, ya lo hemos 
dicho, que la directiva que preside el 
Sr. A p e z t e g u í a , o lv idándose por com-
pleto, del principio autonómico, que, se 
gán ellos, encerraba el proyecto de re-
formas del Sr. Maura, y de los peligros 
que, también según ellos, pudieran en-
t r aña r para la integridad de la patria 
dichas reformas, y do la santa indigna-
ción con que calificaban de afrancesa-
dos y traidores á los que sosteníamos 
lo contrario, acuerde presentar un plan 
de reformas administrativas que en el 
fondo, quo en lo substancial, venga á 
ser lo mismo que el del Ministro, por 
más que se procure cubrirlo, á fin de 
no espantar á los Cándidos, con una 
ACTUALIDADES. 
¿Cambio de frente ó de postura? 
l i e ah í la pregunta que E l P a í s ha 
dirigido en su ndmero de ayer al parti 
do de Unión Constitucional, al ver que 
este so prepara á rectificar por centési-
ma vez sus declaraciones. 
¿Contes ta rá como Dios manda el ór-
gano doctrinal del referido partido? 
Casi se puede asegurar que no, por-
que Dios manda decir la verdad y la 
verdad, en este caso, pudiera servir pa 
ra que abriesen sus ojos los Cándidos 
quo áún creen cumplir con un deber 
pa t r ió t ico prestando apoyo á esa oli-
ga rqu í a que agoniza. 
Se rá cambio de frente-, pero conviene 
quo los que so tienen por avispados lo 
estimen cainhio de postura y que las 
masas inconscientes se figuren que no 
es cambio de frente n i de postura, sino 
santa intransigencia. 
Mas claro; á Jos ojos del Minis t ro y 
para volver á gozar del favor oílciaJ, 
convendrá que aparezca lo que se r a á I 
hacer como una cap/ tu/ación; á Jos ojos 1 
de Jos que no e s t án mas que 4 medias / 
gruesa capa de retór ica intransigente y 
pa t r ió t ica . 
Con eso y con sostener, hasta donde 
se pueda, la existencia de las actuales 
diputaciones á fin de entretener con al-
guna esperanza las ansias del caciquis-
mo, p o d r á n volver aquellos felices dias 
en que el. Gobierno General, el Minis-
terio de i n t r amar y los poderes todos 
de la nación no eran otra cosa que ce-
losos servidores de la media docena de 
eminencias antillanas que habían sen-
tado sus reales en Habana 85. 
L a consecuencia y la seriedad no sal-
d r á n muy bien paradas de ese cambio 
de frente; pero ¿no se ha dicho ya en 
ocasión solemne, perezcan los princi-
pios y sá lvense las colonias? 
Pues ¿por quó no se ha de repetir 
ahora que además de los principios se 
t rata de salvar los postres? 
Vapor-correo. 
A las seis y media de la m a ñ a n a de 
hoy, en t ró en puerto, procedente de 
Barcelona, Cádiz y escalas, el vapor-
correo nacional Buenos Aires. Conduce 
330 pasajeros, de és tos 14 de transito. 
Entre aquellos se encuentra el primer 
Teniente de Ar t i l l e r ía D . José Compa-
ny, el de In fan te r í a D . Manuel Mart í -
nez, el Archivero D . Segundo Mart ínez 
y el veterinario D . Gregorio Escobar. 
También han llegado á bordo del co-
rreo, los Sres. abogados D . Bafael Ma-
lla , D . J o a q u í n Felez, D. Manuel V ía 
y D . Víc tor Salgado. La correspon-
dencia y el pasaje de dicho buque, fué 
fumigado por venir de puerto infes-
tado. 
EL SR. BARRIOS. 
En la tarde de ayer llegó á esta ciu-
dad el Sr. Barrios, Gobernador Regio-
nal de Matanzas, y el que, según telo-
gramas particulares, ha sido traslada-
do con igual cargo á la de la Habana. 
A la estación fueron á esperarle el 
Sr. Maya, Gobernador interino, y el se-
ñor Acebo, Secretario del expresado 
Gobierno. 
E l Sr. Barrios estuvo á conferenciar 
con el Sr. General Calleja á los pocos 
momentos de su llegada. 
Soln'e arbitrios de puertos. 
E l Sr. Minisü'O de Ultramar, en tele-
grama del sábado, dice al Sr. Intenden-
te General de Hacienda, que en la Real 
Orden de junio úl t imo, sobre arbitrios 
de puerto, queda reformado el pár ra fo 
segundo, referentes á los bultos consig-
nados que permanecieran en los mue-
lles m á s do cuarenta y ocho horas, en 
el sentido de que p a g a r á n diariamente 
veinte y cinco centavos por tonelada 
mét r ica . 
Para los descendientes de Colón. 
El Gobernador General de esta Isla 
lia recibido el siguiente telegrama, fe-
chado el d í a 13 en Chicago: 
"Pedimos á toda la América , al ce-
lebrarse el 12 de octubre, que contribu-
yan á favorecer á los descendientes de 
Colón.—Tomás A . Palmer.'1'' 
M i l E L PETROLEO, 
A las Administraciones Principales 
de Hacienda de la Habana y Matan-
zas, se ha pasado por la Intendencia 
una comunicación referente al impues-
to sobre el petróleo. 
INDICES. 
Resoluciones del Ministerio de Ul t r a -
mar recibidas en el Gobierno General 
por el vapor correo nacional Buenos 
Aires: 
G O B E R N A C I O N . 
Disponiendo sea dado de baja duran-
te dos años, por enfermo, el Ayudante 
Primero de Montes D . Cayetano Pardo 
y Moreno. 
Disponiendo que si el crédi to con-
signado en el actual presupuesto para 
"Estudios y nuevas construcciones de 
carreteras" permite aplicar alguna can-
t idad á la construcción del puente de 
hierro sobre el río San Cr is tóba l , se 
proceda al comienzo de dicha obra. 
Declarando cesante por reformas y 
supresión de plaza á D . Luciano Pé rez 
Acevedo, Jefe de Admin is t rac ión de 3^ 
clase de la Sección Central del Gobier-
no y Archivo General de la Isla. 
H A C I E N D A . 
Trasladando copia de la Real Orden 
dir igida al Sr. Presidente de la Junta 
Superior de la Deuda de Cuba, modi-
ficando el ar t ículo 7? de la Ins t rucc ión 
para el pago de abonares. 
Resolviendo que la cesión de los A -
yuntamientos del producto ín tegro de 
los epígrafes de la Tarifa 2a de la con-
tr ibución Industr ial , es independiente 
de la exclusión del derecho de los mis 
mos á imponer y cobrar el recargo que 
autoriza el ar t ículo 29 de la Ley de 
Presupuestos de esta Isla de 30 de Ju-
nio de 1892. 
Declarando cesante á D . Enrique 
Plorez, oficial 4? de la Sección de At ra -
sos de esta Isla, y nombrando en sn lu -
gar á D. Cayetano del Toro y Cala-
trigo. 
Real Decreto sobre organización del 
servicio de es tad ís t ica de esta Isla en 
la forma que se expresa y remitiendo 
la plantil la del personal auxiliar: este 
consta de 3 oficiales primeros y 11 es-
cribientes. De los primeros se destinan 
1 para las Aduanas de la Habana, Ma-
tanzas y Santiago de Cnba; y loa escri-
bientes, 5 son para la de la Habana, 2 
para Matanzas, 2 para la de Santiago 
de Cuba, 2 para la de Cienfuegos, y 
una para cada una de las de C á r d e n a s , 
Sagua y Caibar ién . 
Disponiendo la formación de un in-
ventario general de los bienes y dere-
chos del Estado en esta Isla. 
El R. P. Gangoiti, Director del Ob-
servatorio de Belén, se ha servido di-
rigirnos los siguientes telegramas. 
Telegramas recibidos en la A d m i -
nis t ración General de Comunicaciones: 
Cienfuegos, 1G octubre. 
P. Gangoiti—Habana. 
7 m. B . 30.00 viento N . , cubierto, 
nubes bajas del E.S.B. 
P. Eetolaza. 
Boca de ¡Sagua, 15 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m. B . 763.1; viento N E . , brisa, ne-
buloso, marejadilla. 
Puer to-Príncipe, 15 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m. B. , 760.9, viento K B . bonanci-
ble, ck. del E., despejado. 
Betancourt. 
m m i AJEDEECISTA. 
Hemos tenido el gusto de recibir en 
esta Redacción la visita del gracioso 
niño J o s é R a ú l Capablanca y Grampe-
ra, que sin haber cumplido los cinco 
años de edad, sorprende á los más en-
tendidos ajedrecistas por la manera 
cómo conoce los recursos del ajedrez y 
sabe defenderse y atacar en ese tan di-
fícil como reputado juego. 
E l n iño Capablanca, hijo de u n ilus-
trado oficial de nuestro ejérci to, ha he-
cho os ten tac ión de su rara y admirable 
disposición para el ajedrez en el Club 
de la Habana. 
Les fiestas Se CovaflonEa en Mataras. 
Ségán acuerdo de la Junta Di rec t iva 
de la Sociedad Astur iana de Beneficen-
cia do Matanzas, los d í a s 28 y 29 del 
corriente mes se ce l eb ra rán en dicha 
ciudad las fiestas que anualmente dedi-
ca á su Excelsa Patrona la V i rgen de 
Covadonga. L a expresada sociedad, 
deseosa de que revistan inusitado es-
plendor, gestiona entre otros muchos 
atractivos agradables, á fin de organi-
zar un torneo de bicicletas en el p into-
resco paseo de Santa Cristina, que de 
seguro h a b r á de contribuir notablemen-
te á la lucidez de la fiesta profana. 
E L ATENTADO 
CONTRA M A R T I N E Z CAMPOS. 
Los periódicos do Madrid quo recibimos 
ol sábado por la vía de Tampa, con fecha 
has ta el 28 de septiembre, continúan inser-
tando noticias sobro ol atontado del anar-
quista Pallas contra el general Martínez 
Campos, He aquí sus principales noticias: 
Barcelona, 25, 3 t. 
El juzgado se ha inhibido de conocer en 
f l asunto do la explosión y ha entregado las 
diligencias instruidas á la jurisdicción mi-
litar. 
- El ilustrado corresponsal de La Corres-
pondencia de España telegrafía á dicho pe-
riódico lo siguiente: 
Barcelona 25 (4'3 t.) 
Vengo de visitar al general Martínez 
Campos. 
Acababa de somer con la familia, con el 
duque de Ahumada, condo deMunster, ayu-
dante Sr. M ¡reno y otros amigos. 
Rc-comendamos nues t ro comple to su r t ido de ca s imi r e s ing leses de % 
l pr imer orden. 
! SASTEEEIA i a . 
g 92 , guiar, 
ffi NOTA.—Nues t ra s ventas a l contado, y las personas no presenta 
a das g a r a n t i z a r á n sus encargos. 
S C 1319 78a-8A 
de los Ferrocarriles Unidos de l a Hahaua, en c o u i b i n a c i ó n con Empresas de 
carruajes. Omnibus, hoteles, sociedades de recreo, sport, etc. 
Para MATANZAS todos los domingos á las 8l5 de la mañana (vapor T'SO), regre-
sando á las 6 i de la tarde, con viajes á las Cuevas do Dellaraai, & la Ermita de Mouae-
rrat, de donde se divisa el Valle ddl Yuamri, pasojá pjr hx cuida l éa carruajes ú ómni-
bus á los siguientes precios en plata: 
Eito&Mg» una galería de las Gueviis. ^ J J - ^ - - - ^ -
Ida y vuelta 1 En carruajes á las ' novas (3 personas).... 
( En idem á la Ermita (3 personas) 
í 1" clase. 
Id . id. en el tren < 2a 
(3* 
Los billetes que dan derecho á disfrutar do los paseos indica los l}(iy que tomarlos el d-'a antes do cada 
excursión.—El viajero que se encuentre sin B I L L E T E abonurá lo? precios de las tarifas generales, así co-
mo las personas menores, á no ser que tomen el de ida y vaalt't de la exoui'sion.—Se preparan otras excur-
' ' O I T A C O l i R E S P O V D E N C I A sobre las que puedan esfablecerso, y con 
-Para más infjrmes 









Bienes, y la A G E N O t A S >LIC1 
SO 01 E D A D E S y E M P R E S A.RIOS de espectáculos quo paelan iate,res;ir al viajero, 
dirigirse á Villiigis 92. Teléfono 983. Correo apartado 100 0 1057 
H O Y 16. 
D E B U T D E B U T 
Restablecida de su indisposición la Sra. A M E L I A M E N D E Z , debutará es-
ta noche con la zarzuela en tres actos, titulada 
B O O O J ^ O O X O , 
Desempeñando el papel de Boccaccio la Sra. Amelia Uéodez y el de f i a -
meta la Sra. Enriqueta Alema 'y, acompañada'* de los demás ariistas de la 
Compaü'a. 
^ E M P E Z A R A A L A S OOTTO. 
P R E C I O S P O R T O D A L A F U N C I O N 
le |>%rai»«i Orillé IV, 2V ó Ser. piso sin en-
trada K 4 5i( 
Palco 19 ó 2'.' piso sin éntra la . . 3 Ou 
Luneta ó butaca con entraiu 1 20 
Asiento de tertulia con Idem.. 0 75 
áJsleuüi 
da $ C0 
Entrada Kcnoral 0 75 
Entrada 4 tf'tu'ia 6 parauso.,, 0 45 
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
F U N C I O N C O R R I D A . 
1614 8 11 
E l día 30 de septiembre caducaron las entradas de 
favor facilitadas hasta esa techa. Los (iue se crean 
acreedores al libre acceso á Jas funciones do este tea-
tro, se servirán pasar por la direcció » del mismo. 
Esta gran casa pone en conocimiento de sus parroquianos y del público en general, haber recibido por los últimos vapores csrr i o s grandes remesas 
de calzado nacional y americano, todo fabricado expresamente en su fábrica de Cindadela (Menorca) y en la de los Sres. Laird, Schobsr & Mitchell, de Fila-
delfia, E. U. También ha recibido un gran surtido de zapatos de raso blanco, bordados y lisos, y en charol las últimas novedades propias para la estación de 
invierno. L amamos la atención de les jóvenes de buen tono respecto al calzado americano que recibe esta casa, 
Graa depósito de alfombras, colchonetas, efectos para viaje, &c. Precios un 50 por ciento más barato que nuestros colegas. 
DIRECCION: SAN R A F A E L ESQUINA A INDUSTRIA 
C 1652 alt 
TELEFONO 1,319. 
4a-] 1 
Habiendo despachado hoy ías ú l t i m a s cajas dt l surtido de invierno, A V I S O la apertura de ven-
tas por ma.t or para el 15 del actual. 
A los que necesiten surtirse Ue Casimires, Armoures, Aibiones y V icuñas , Cutrés yCotanzas 
inglesas. Elasticotines, P a ñ o s , Mezcl iüas y Kayadillos militares. Sargas, Rasos, Satenes, Geor-
gianas, Lustrinas y Entretelas, Pardesi ís para hombres, señoras y n i ñ o s , Corbatas 
r a ñ u e l o s franceses,, les conviene visitar mi a lmacén antes de efectuar sus compras 
facturas recibidas me obligan á ofrecer precios mny limitados y (IUÍZÍÍS ún 
plaza. 
, Calcetines y 
. Las grandes 
icos en esta 
i : M : : E > o : E ^ T j ^ : ] s r T m 
Kecuerdo mis condiciones de ventas por mayor para los comerciantes bien reputados. 
l O P O H l O O D E S C T J B H T O T 3 M12SBS PX.AZO. 
OBISPO 98. Muestras para el interior. # Habana, 12 de octubre do 1893. B i . A 12606 
este grandioso establecimiento, en el que encontrará el piiblico un gran surtido de ropa 
vedados para SEÑORAS, CABALLEROS y NIÑOS, acabadas de recibir de las principales 
10, 
C 1673 
lieclia y otras muchas no-
zas de Europa. 
AL LADO DE LA J . 
I d - l a 3a-16 
Hállase como siempre, jovial y decidor, 
sin alardes ni afectación. 
Se dispone á presidir el entierro del guar-
dia civil muerto. 
No tenía uniforme, sino la levita negra 
abrochada. 
Anda con dificultad apoyándose en un 
fuerte bastón, y aunque lo disimula, debe 
sufrir grandes dolores cuando se mueve. 
Está recibiendo sin cesar comisiones que 
vienen á felicitarle. 
Han venido ya con este objeto comisiones 
de los Ayuntamientos de todos los pueblos 
de la provincia.—.átosca?. 
Barcelona 25 5 t.) 
So han hecho otras veinte prisiones más 
entre gente sospechosa por sus ideas exal-
tadas. Tanto estos como los que habían aiiiu 
presos anteriormente han sido conducidos 
al castillo de Monjuich, custodiados por nu-
merosa fuerza armada. 
Continúa con gran actividad la causa 
que con tal motivo sigue la justicia mi l i -
tar. 
Numerosas corporaciones civiles y milita-
res dispónense para ir al entierro del guar-
dia civil muerto tan alevosamente. 
La población está animadísima. 
El cielo, nublado durante todo el día, em-
pieza á despajarse. 
Los alrededores del hospital en donde se 
encuentra el cadáver, y de donde partirá ul 
entierro, están concurridísimos. Allí se ven 
obreros y señoras; todas las clases sociales 
en fin, que desean dar una muestra de sus 
generosos sentimientos.-—-áfawca/. 
Valls 25, lO'SO n. 
Paulino Pallás Latorre, autor del atenta-
do contra el general Martínez Campos, lio-
ue 30 anos, es casado, con tres hijos, tipó-
grafo, vive en Sans, calle de Castillejos, y 
es natural do Cambrils (Tarragona.) 
Emigró con su familia á la República Ar-
gentina y estuvo en el Brasil, de donde ve 
gresó hace poco, estableciéndose en Barca-
lona, donde se dedicó á varias industrias, 
en todas las que fracasó, dedicándose en la 
actualidad con su mujer á la reventa de gé-
neros.—Ahascal. 
Barcelona 26, 4'20 t. 
Continúan las pesquisas en busca de los 
cómplices de Pallás. 
Se han hecho nuevas prisiones. 
Continúan las sesiones del Congreso lite-
rario. Los debates carecen de interés ante 
el que tiene lo referente á la catástrofe del 
domingo. 
L A OPINION E N P A K I S . 
París , 25, 8 n. 
E l atentado contra el general Martínez 
Campo» ha sido objeto aquí de eDórgicas y 
unánimes censuras. 
Le Matín dice quo tan odioso crimen 
prueba que las campañas oposicionistas so 
color del regionalismo ó republicanismo, 
conducen á calentar las cabezas exaltados 
y á impulsar al crimen. 
Le Temps, en su Boletín du Jour, so pre-
gunta si la popularidad del general Martí-
nez Campos, que aumentará como conse-
cuencia del atentado, influirá en los desti-
nos políticos del país y en el porvenir del 
gabinete Sagasta; pero se reserva su opi-
nión hasta conocer el alcance del aten-
tado. 
Cree Le Temps, desde luego, que si el a-
tentado se atribuye á la excitación produ-
cida en España por las reformas económi-
cas, equivaldría á condensar que todo pro-
greso es imposible. 
Reconoce que sería injusto sacar del he 
cho argumentos en contra de Sagasta, so-
bretodo cuando no se ve otra política quo 
pueda sustituir hoy por hoy á la la del ac-
tual gabinete. 
Opina también el diario parisiense que el 
general Martínez Campos se negaría á apro-
vechar la influencia que tiene con H. M. la 
Eeina para favorecer un cambio político qivj 
elevara á la presidencia de los consejos de 
la Corona á un general. 
Espera Le Temps que Sagasta continuará 
siendo el defensor del orden, sobre todo des-
pués de un atentado al parecer producido 
por la sobreexcitación regionalista." 
La Liberté hace no cumplido elogio del 
general, creyendo que se trata de uu crimen 
aislado realizado por un anarquista rabioso. 
Su delito—añade—sólo servirá para aumen-
tar el prestigio del pacificador de España y 
de Cuba. 
L A P R E N S A I N G L E S A . 
Londres, 20. 
The Standard y otros periódicos ingleses, 
hablando hoy de los atentados anarquistas 
con motivo de los sucesos do Barcelona di-
cen que los gobiernos del mundo entero de-
ben ponerse de acuerdo para ol completo 
exterminio de los anarquistas. 
Del 4. 
Barcelona 20,10;30 n. 
El alcalde de Cambrils ha escrito una 
carta á los periódicos protestando del aten-
tado del domingo. 
Dice que Pallás nació en Cambrils inci-
dentalmente, debido á que su padre traba-
jaba en 1802 en las obras del ferrocarril. 
No tiene parientes en el pueblo. 
Continúa por Guerra la sumaria. 
Los juzgados han remitido al fiscal nota 
de los sumarios pendientes contra los anar-
quistas. 
Barcelona 20, IG'SO n. 
Los paisanos heridos se agravan por mo-
mentos. 
Témese que mueran el niño Muns y una 
mmer. 
E l general de la escala de reserva, señor 
Pérez Clemente, mejora. 
No ha podido extraérsele el proyectil. 
Barcelona, 20,10,30 n. 
Los presos del castillo de Montjuich reci-
ben BU ración de rancho y además 50 cénti-
mos que se les ha asignado por disposición 
del general Martínez Campos. 
La policía ha detenido en Gracia á Fran-
clsco Bague. 
Le encontraron un petardo de dinamita y 
una máquina de cargar cartuchos. 
F O L L E T I N . 9 
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(COXTINÚA.) 
faSlia? debereS de Felipe para C0Ü su 
« u f o b H g S e n e l m i ^ n o ? ¿Y 
« i ^ o S r l ^ que1Ios d ías eran dema-
otros S t«i J rIabai1 uaos d e t r á s de 
S n tÍti^0d0' ^ aim cuando hu-
amante Z Mo^f1;611^ ^ ocho el 
^p?earlal agdalena llubÍ68e sab"10 
« i g t o ^ o t ^ ^ 8 ; 68 d e c i ^ muestro 
á L r l a r S r í f Z ̂ 6 ' y está dispuesto 
FeHp^de v S 0 y á todo, 
mente incréd„^en(:0u,:t 110 era Pre«isa-
A m a b a ? M '^ ra indiferentista. 
era suya Magdaleiia ^ Magdalena 
¿Qué le importaba lo d0más? 
Ouaudoiba, cada día ! 
instalado el nido de sus Amores tan 
coqueta, tan abrigada, tan confortable 
tan llena de todas las elegancias mo-
dernas, y encontraba allí á Magdalena 
íriste, pero fingiendo alegría, sufriendo 
a l tener que verse obligada á ocultar 
La guardia civil ha detenido en Sans á 
dos anarquistas, ocupándole:; documentos, 
tres paquetes de barajas, una cajade pólvo-
ra, un tubo de metal careado con el mismo 
explosivo y una caj.i de fulmiDantcs-. 
Todos los deteuidos ingresarán en el cas-
tillo de Montjuich. 
Barcelona 27,1'39 t. 
Paulino Pallás continúa incomunicado en 
Atarazanas. 
Aparenta tranquilidad y encuéntrase sin 
ganas de hablar y como reconcentrado y 
meditabundo. No'tiene ganas de comer. 
Su esposa, que como ya he dicho se en-
cuentra en cinta, ha solicitado verle, sin 
poder conseguirlo. 
El hurmauo de Pallás ha sido puesto en 
libertad, y en su declaración no ha añadido 
nada nuevo. 
Se ha amputado la pierna á una de las 
mujeres heridas. 
íloy extraerán el casco de bomba al ge-
neral Pérez Clemente. 
El sumario durará aún unos días, pues se 
trata de conocer todas las ramiiieaciones 
posibles. 
Las tropas han reanudado los ejercicios 
de instrucción por brigada. 
l .O <iUK D I C E P A L L A S . 
De E l Noticiero Universal de Barcelona: 
"Dícese, ignoramos con quo fundamento, 
que el detenido Paulino Pallás, so confesó 
sin el menor reparo, aunque sin mostrar 
petulancia, autor único del hecho horrible 
quo nos ocupa. Según una versión do la 
cual no podemos garantizar los extremos, 
Pallás, deapués de declararse anarqmeo-co-
munista, dijo: "que habla sido su iuteumon 
matar aí general Martínez Campos, poos 
estimaba que se venida á Cataluña signifi-
caba un desafio al pueblo catalán, desalío, 
que él, como catalán, había aceptado y re-
pelido la acción como estimaba se merecía/' 
Añadió que hace tiempo abrigaba tal 
propósito, y al efecto, en la revista anterior 
se situó en la calle de las Cortes, no pudien-
do realizar su intentó por la mucha aglome-
Entonces retiróse y escondió las bombas 
en una cueva de la montaña de Montjuich, 
junto con otras que allí guarda. Ayer fué 
por dos de ellas, escondiéndoselas en la fa-
ja, y se dirigió á la Gran Vía, donde consu-
mó el hecho. 
Según esta referencia, el P».'láfl declaró 
que acarcándoso al General IJXÓ la primera 
bomba y humillando la cal eza psr un movi-
miento instintivo, tiró la eegq ida que fué á 
dar á los mismos pies riel g meral. Consu-
mado el hecho y al ver el efecto causado, 
no pudo reprimir un movimiento de entu-
siasmo, y tirando la feoma al aire, dió un 
viva á la anarquía, un cuyo instante le 
prendieron. 
Asegúrase, además, que manifestó que 
<oo tenia cómplices, que el acto lo había 
realizado por impulso propio, no obligado 
ni imbuido por colectividad alguna; pues él 
como anárquico comunista, no pertenece á 
sociedad alguna, cosa que considera deni-
grante para su dignidad. Terminó diciendo 
que era inútil que le hicieran preguntas de 
ninguna clase, pues ni tenia que añadir ni 
quería decir más." 
E l ii/jcro? publica los siguientes telegra-
mas: 
Barcelona, 26 10 40 n. 
El Sr. Martínez Campos continúa reci-
biendo centenares do cartas y telegramas 
de felicitación. El general las contesta in-
mediatamente. He visto entre aquellas mu-
chas del extranjero y no pocas de Cuba y 
Puerto Rico y los Estados Unidos. Hay 
muchas muy importantes por la calidad de 
los firmantes, pertenecientes algunos á par 
tidos avanzados. No estoy autorizado para 
reproducir estas manifestacioneí; que el Ge-
neral recibe- Diré únicamente que un cu-
bano, inujeconocido-poj isu ri.dicalismo ex-
tremo ha telegrafiado al Sr. Martínez Cam-
pos, diciéndole: 
"Los cubanos nunca atentaron cobarde 
mente contra la preciosa vida fie uno de los 
generales mas populares y mas valientes 
del ejército español. Protesto, pues en nom 
bre de la isla de Cuba, por uu punible 
atentado." 
Además de los 50 céntimo* diarios que da 
ol general á cada detenido, ha dispuesto 
que so le facilito raciones de rancho, que 
pagará también de su bolsillo particular. 
Ha sido puesto en libertad Vicente £fár-
bara, uno de los presos en los primeros ins-
tantes, por no resultar cargos alguno con-
tra él. 
Barcetona, 26 10 50 n. 
He recibido la visita de varios anarquis-
tas. Me rogaron que protestara en su nom-
bre del atentado do anteayer. Aseguran qué 
Pallás no estaba afiliado á su partido, ni 
concurría á ningún círculo anarquista, ni le 
conocían siquiera de vista. Dicen mis visi 
tantea que Pallás les ha comprometido. 
Añaden que Pallás no to¡áa relación di-
recta ni indirecta con los partidos de la 
anarquía. No era conocido comi> anarquista 
en ninguna parte; ni en los registros de la 
policía consta sn nombre, como el de todos 
los anarquistas, cuyos apellidos se registran 
cuidadosamente en el Gobierno Civil. He 
podido compiV'bar esto, examinando yo mis-
mos los registros de las oficinas de la poli-
cía. 
• Barcelona, 26 1110 n. 
Siguen haciéndose detenciones de anar-
quistas. Hoy ha sido puesto á disposición de 
la autoridad militar Francisco Baque, en 
cuyo domicilio se encontró una bomba de 
hierro. También se le ocupó una máquina 
de hierro, que se supone destinada á colo-
car fulminantes en las bombas ürsini. 
El sujeto detenido es el que disparó tres 
tiros contra un agente de Orden Publico 
cuando los sucesos promovidos en el teatro 
Calvo-Vico, con motivo del meeting de los 
estudiantes. 
Ha capturado además, la policía, á Man-
cini, de nacionalidad italiana, Francisco 
Manresa y José Sans, á los cuales se ocupó 
una caja de pólvora y dos conufos de hoja 
do lata, siu duda destinados á llenar de 
pólvora las bombas; otra caja do fulminan-
tes y varios documentos anarquistas. Es de 
advertir que Francisco Baque fué detenido 
su amor entre cuatro paredes; pero di-
simulando este sufrimiento ín t imo bajo 
una sonrisa de ternura, Felipe no pen-
saba, á imitación de su t ío, mas que en 
sus goces personales y en su dicha 
perfecta al lado de aquella mujer, de 
una bondad ideal, y de la cuna de sus 
dos hijos, tan dulces, como su madre 
y tan hermosos como los mismos án-
geles. 
Para el mundo, el joven habitaba en 
la calle de la Universidad un entresue-
lo de soltero, donde t en ía por único 
criado aquel Josón Kerhoet. Trecuen-
taba los salones, la Opera, el teatro 
F r a n c é s , y no faltaba á ninguno de los 
deberes que su cargo diplomático lleva-
ba en sí. 
E l joven encontraba con frecuencia 
en casa de su t ío á. su hermano Fran-
cisco, el cual, rico por su matrimonio, 
v ivía en la calle de Sa inc -üu i l l aume . 
Este hotel era una de esas residen-
cias antiguas como se ven t o d a v í a mu-
clias eu al/aubourg Saint Germain. 
bu valor principal consist ía en la e-
normo superficie de terreno que ocu-
Habióse sido un gran negocio demo-
lerlus y volver á construir eu aquel r.. 
rn-no nuevos edificios. 
Francisco do ValénCoiut pensaba en ello. 1 
Con su faz apergaminada, su sangre 
tr ia y su .inicio lento, pero seguro, a-
uunciaba ya el hombre de negocios con-
sumado quo debía ser m á s tarde 
por atentado contra agentes de seguridad, 
entregado á los tribunales y sujeto á pro-
coso. 
San Sebastián 26 (5,30 t.) 
Dicese que el atentado contra el general 
Martínez Campos ha alarmado grandemen-
te á los elementos oficiales aquí residentes. 
Después do eso ataque tan audaz contra la 
más alta representación de la milicia, pa-
rece que dicen, nada se halla seguro. Si en 
pleno dia y ante todo el ejército da Barce-
lona hay quien se atrevo á arrojar bombas, 
¿qué no puede suceder á favor de las som-
bras de la noche, prevaliéndose de la impu-
nidad casi segura? 
En consonancia con estos juicios so ha 
hablado de la necesidad de reforzar los re-
sortes de la autoridad, hoy flojísimos, bien 
eacomendanda el ejercicio de aquella á o-
tros hombres, bien poniendo en vigor pro 
cedimientos abandonados, bien reformando 
las leyes. 
Es posible que se llame la atención del 
ministerio público sobre la necesidad do re-
primir las demasías del lenguaje y de la 
prensa, y la do las autoridades gubernati-
va? sobre la mayor vigilancia do las asocui-
cíones políticas y populares. . 
Así se expresaban hoy ministeriales im-
portantes. 
En loa centros oficiales facilitaron ano-
che la siguiente noticia: 
D E T E N I D O . 
"Esta tarde ha sido detenido en Barcelo-
na un sujeto, en cuyo domicilio se ha en-
contrado: una bomba análoga á la que es 
talló el domingo; una máquina cilindrica 
hueca, de uso desconocido; una caja de me 
tralla, y una mecha. El detenido tiene 23 
años y es cerrajero. 
"También han sido detenidos otros tres 
individuos, sobre los cuales recaen sospe 
chas de estar complicados eu el hecho. 
"Todos han sido puestos á disposición de 
los tribunales militares." 
E L E N T I E E R O D E T O U S . 
El homenaje rendido por Barcelona al 
bravo guardia civil Tous, merece ser des 
crito con los detalles que publica la prensa 
de Barcelona llegada ayer: 
"Imponente fué el acto del entierro del 
guardia civil Jaime Tous y Siró, muerto 
anteayer en la Gran Vía, siendo una elo-
cuente manifestación do duelo por parte de 
todo el vecindario. 
Numeroso gentío se agolpaba al paso de 
la fúnebre comitiva en las calles de la ca-
rrera, sin que en parte alguna el menor 
grito, ni incidente turbara el religioso si-
lencio que reinó en todas aquellas calles. 
Mucho antes dé la hora señalada llenaba 
ya la gente las ramblas, calle de Pelayo y 
Plaza de la Universidad, por donde debía 
pasar el entierro. 
Mientras tanto, iban afluyendo al Hospi-
tal militar numerosas comisiones déjeles y 
oficiales de todos los cuerpos, generales, 
autoridades civiles y eclesiásticas y repre-
sentaciones do todas las clases sociales. 
A las cinco y cuarto se puso en marcha 
la comitiva por el orden siguiente: 
Dos municipales de caballería vestidos 
de media gala, la charanga de cazadores 
do Mérida, una seccióa de carabineros, o-
tras dos de cazadores de Alfonso X I I y Fi -
gueras, otra de Administración militar, 
tres compañías del regimiento de infantería 
do Luchaua, Asia y San Quintín, un pelo-
tón de cazadores de Treviño, otro de lance 
ros de Borbón, una batería de artillería de 
Montaña, otra del 9? montado, un pelotón 
de ingenieros, uno sección de Sanidad mi-
litar y la banda del regimiento de San 
Quintín. 
Seguía luego la comunidad de la parro-
quia de los Angeles con cruz alta, una sec-
ción de g;;ardías civiles con hachas y otra 
que llevaba en andas el féretro del infortu-
nado guardia. 
Presidian el duelo los excelentísimos se-
ñores obispo, general Gonzá'ez Muñoz, se-
ñor presidente de ta Audiencia, señor go-
bernador do la provincia, señor alcalde 
constitucional, señor presidente de ta Di-
putación provincial y el señor Teniente co-
ronel de la, Guardia civil. Venían ensegui-
da todos los señores generales, coroneles, 
jefes y oficiales de todos los cuerpos, el se-
ñor general comandante de marina con su 
ayudante, el comandante del cañonero Pi-
lar, cuerpo consular. Ayuntamiento, Dipu-
tación provincial, señores magistrados y 
jueces, empleados de todos los centros t i 
viles, representaciones de ta propiedad, 
banca, comercio, industria y artes y una 
fuerte seceión de la Guardia Civil sin ar 
mas, como todos los demás soldados que 
les precediau, la banda del regimiento de 
Asia núrn. 55, la charanga de cazadores Al 
fonao X t l , el coche mortuoiio de dos caba-
llos, en el cual se veían dos preciosas coro-
nas dedicadas por el cuerpo al cual perte-
necía el finado. 
A continuación iba una bárretela descu-
biert * que ocupaban el Excmo. Sr. general 
Martínez Campos, el geiieral D. Joaquín 
Aliamada y sus dos respectivos ayudantes 
de campo, y detrás gran número de carrua 
jes de dos caballos portenecientes á las au-
toridades y particulares. 
Los espectadores se descubrían al pasar 
la comunidad de los Angeles, el féretro y el 
capitán general 
Había anochecido cuando llegó la comiti 
va frente al cuartel de Atarazanas, en don 
do oí geueral Martínez Campos se apeó del 
coche, y junto con el señor Obispo y presi-
dente do la Audiencia despidieren él duelo. 
El féretro fué colocado en el coche mor-
tuorio, y después de las preces de rúbrica 
que cantó el clero, fué conducido el cadáver 
al cementerio del Sudoeste, acompañándole 
en varios coches los jefes y oficiales del di-
funto y algunos de sus compañeros de ar-
mas." 
L O S P R E S O S . 
Los once que fueron detenidos al día si 
guíente de los sucesos fueron llevados al 
cuartel de Atarazanas; pero al llegar á ta 
plaza de la Paz, la cuerda de presos pasó de 
largo y tomó la dirección del castillo de 
Montjuich. 
E l marqués de Blangy decía algunas 
veces acariciando el rostro de su pupi-
la y señalando á Francisco. 
—Qué adquisición, ¿he? Con se-
mejante marido te predigo desde aho-
ra que serás un d ía archimillonaria. 
Luisa aprobaba cuanto salía de lá-
bios del viejo. 
Inú t i l es decir que le cortejaba con 
una habilidad que hubiera e n g a ñ a d o á 
cualquiera que no hubiese sido el mar-
qués . 
Luisa parecía haberse resignado á 
aquel matrimonio, que en el fondo le 
hacía sufrir horriblemente. 
Con Felipe afectaba una satisfac-
ción y una dulce a legr ía que hubiesen 
hr -ho hrnor á cualquier cóntica. Mu-
chas veces quer ía llevarle al terreno de 
las confidencias y le hablaba con un 
fingido abandono capaz da engaña r l e 
por completo si no hubiese estado tan 
en guardia. 
—Yo hab ía soñado—solía decirlo con 
voz llena de melancolía—y he sentido 
un profundo despecho ante mi decep 
e i ó u . . . . Pero en el fondo, ¿cuál era mi 
ü e s e o ? . . . . Que ambos fuéramos dicho 
sos. Lon ayuda de la razón, yo h« lie 
«nao a iwrfo siu vos, y des.-,., exfn toda 
alma quo lo seáis sin mí. U .zón té 
1,1 '. '«r'rme que lo imjor do todo 
f» !>i ann-itad. 
Una noche, en el hueco de una veo-
tana de salón, de Blangy, la joven se 
uc.ino hacia Felipe y le p r e g u n t ó con 
voz í r a te rua l : 
Parece ^ueel gobernador civil ordenó 
que los detenidos fuesen conducidos á Ata 
razanas; pero al llegar éstos al cuar el sur 
gió alguna dificultad, que se solventó con 
duciéndolos al castillo de Montjuich. 
Los once presos que ü g ^ a n en la ^ 
presada cuerda fueron capturadoB ̂ .do o 
los, excepto uno, en sus respectivo» domi 
cilios, habiendo efectuado las captiuas ios 
agentes da vigilancia. modrusa-
Poco antes do las cuatro de la madrug_ 
gada púsose en movimiento la J re¿. 
lizondo las detenciones y los registros si 
gTlüinespectorSr. Olalde personóse en el 
centro denominado Unión Mutua do Pana-
deros, deteniendo al conserje. 
El insoector Sr. Pujol personóse en la ca-
lle de la Cadena, número 32, y después do 
practicar un regissro y de incautarso de va-
rios documentos, detuvo al dueño dol piso. 
El cabo de agentes de vigilancia señor 
Bursu iprac t icóásuvez un registro en el 
cuarto piso de la casa numero 13 de la callo 
de Tarros, apoderándose de varios docu-
mentos y deteniendo á un joven. 
El inspector Sr. Bel practicó un registro, 
quo no dió resultado, en un piso de la casa 
número 27 déla calle de Barbara, detenien-
do á un individuo. , _ . , , , , 
El inspector Sr.Pelaez visitó el local déla 
sociedad de Tintoreros, sito en la calle de 
la Cadena, 32, bajo, y se apoderó de varios 
documentos, sin realizar, empero, ninguna 
detención. 
En la calle de la Aurora, número 10, piso 
tercero, puerta tercera, el inspector señor 
Peralta so apoderó de varios documentos y 
detuvo á un sujeto. 
El iuspector Sr. Bel estuvo también en 
un Centro anarquista situado en la calle de 
Fornandina, y se incautó de varios docu-
mentos. El propio inspector personóse en 
un segundo piso de la casa número 4 de la 
calle do la Aurora y detuvo á un sujeto y o-
cupó varios documentos. 
En la vía pública fué también detenido 
por la policía un italiano. 
Mientras tanto la policía hacía pesquisas 
en Gracia, y también en Sana. 
En la primera de la? expresadas locali-
dades, elSr. Fernández so personó en una 
tienda déla casa número 37 de la calle del 
Angel. 
El inquilino, al tener noticia de la visita, 
abandonó el lecho precipitadamente y esca-
ño El dueño del piso, que está enfermo, 
fué detenido. 
En la callo do la Estrella, número 00, p i -
so primero; fué detenido un sujeto por el 
jefe de vigilancia Sr. Vega, quien al propio 
tiempo, después de practicar un registro, 
ocupó varios documentos. 
También ol inspector Sr. Tressols detuvo 
á un hombre en la calle de San José, uúme-
ro 10, piso segundo, puerta segunda. 
En el tercer piso de la casa número 17 de 
la calle de Jesús fué detenido por el inspec-
tor señor Jiménez un sujeto á quien so le o-
cupó una pistola con cápsulas cargadas. 
En Sans, el inspector Sr. Ibáñez detuvo á 
tres individuos en un primer piso de la casa 
número 90 de la calle do Colón. En esta 
habitación ocupó el Sr. Ibáñez varios docu-
mentos, un revólver y cápsulas. 
Barcelona 27 (7,55 noche.) 
Según los rumorea que esta tardo circu-
lan en varios centros de esta capital, pare-
ce quo el presunto autor del atentado co-
metido coutra el general Martínez Campos 
ha estado relacionado íntimamonto con 
Francisco Momo, que como es sabido, con-
feccionaba bombas explosivas en uu taller 
de sillería do San Martín do Provenaals. 
Francisco Momo murió á consecuencia 
de la explosión de una de las bombas que 
fabricaba. 
Da alguna verosimilitud á estos rumores 
la circunstancia de ser las bombas lanza-
das el domingo iguales á las fabricadas por 
Momo. 
—El general Castellví continúa relativa-
mente bien, y mejora de su herida. 
Según el parte facultativo, el estado ge-
neral del enfermo, á quien todavía no so le 
ha levantado el apósito, es satisfactorio. 
La herida que recibió el general Sr. Pé-
rez Clemente cuando estaba presenciando 
el desfile como simple espectador, ofrece 
algún cuidado. 
Se dice que los síntomas no son del todo 
satisfactorios. 
Los demás heridos y contusos siguen me-
jorando. 
—Ha causado gran impresión oti Barce-
lona la noticia de que el general Martínez 
Campos está peor de las beridas que reci-
bió por efecto de la explosión do las bom-
bas de dinamita. 
Anoche durmió el general poen y experi-
mentó en la herida un fuerte dolor. Cuan 
do esta mañana los módicos fueron á visi-
pó en paños menores, logrando burlar á su tarle advirtieron que el general tema be 
visitante. Este practicó uu registro en la 
tienda y encontró tres rollos de mecha i m -
permeable y una bomba de hierro fundido 
descargada. 
El inspector Sr. Barbará presentóse^ á su 
vez eu la calle Paseo de San Juan, número 
72, piso primero, y practicó un registro, in-
cautándote de algunos documentos. 
bro 
lieconocida lo lesión vieron que supura-
ba, y según parece hallaron dentro de los 
tegidos mortificados un pequeño pedazo de 
lienzo del cauzoncillo, que obrando como 
cuerpo extraño determinaba la supuración. 
Créese que como el general quiso que la 
primera cura fuese rápida, no dió lugar á 
un reconocimiento minucioso y por OBO no 
pudo sanearse la lesión como debía. 
Se ha aplicado la cura antiséptica do 
Liscer y se confia en quo en breve quedará 
Martínez Campos completamente bien. 
La fiebre es do poca importancia. 
Acompañan al general su esposa y saa 
hijos. 
—El último parte facultativo referente á 
la salud del general Martínez Campos, di-
ce que éste se encuentra molestado y iig0. 
ramente febril á causa de la contusión que 
recibió en la cadera derecha. 
Barcelona27 (9'45 noete.) 
Se dice que entre los detenidos figuran 
algunos de los individuos que estuvieron 
presos en el acorazado Pelayo á consecuen-
cia de los sucesos de mayo de 1891. 
La policía ha hecho, según se asegura, un 
registro en un cuarto piso de una casa de 
la calle de la Paloma con objeto de dar caza 
á un caracterizado anarquista. 
Afírmase que éste so ha marchado al ex-
tranjero. 
Tongo noticia de otros registros domici-
liarios que no han tenido buen éxito. Por 
esta razón omito detalles. 
Sigue siendo objeto de todas las conver-
saciones y reprobado unánimemente el aten-
tado del domingo. 
Es seguro quo si en los primeros momen-
tos se hubiera dado cuenta la multitud que 
presenciaba la revista militar de la causa 
de la horrible confusión que so prodqjo, ha-
bría sucumbido Pallás, aunque le hubiera 
superado la fuerza pública. 
La indignación contra ol presunto dina-
mitero era y sigue siendo unánime. 
Las tropas do la guarnición continúan, 
como de ordinario, verificando los ejorcicica 
de brigada. 
El aspecto de la población es completa-
mente tranquilo. 
El orden es al parecer inalterable. 
Se han operado cuatro detenciones más 
de individuos pertenecientes al anarquismo. 
En poder de los detenidos so han encon-
trado dos bombas cargadas con dinamita, 
un atracador y buona cantidad do balinet5. 
También s; han eucon'.rado papeles y una 
máquina cuya aplicación se desconoce, aun-
que se supone quo es para preparar arte-
factos destructores. 
Los nuevamente detenidos han sido pues-
tos inmediatamente á disposición de la au-
toridad militar y conducidos, como los an-
teriores, al castillo de Montjuich. 
Paulino Pallás continúa en Atarazanas. 
El Consejo de guerra quo ha de juzgar á 
Paulino Pallás, se celebrará probablemente 
el sá bado. 
Si por cualquier circunstancia no se reu-
niera en dicho dia, lo hará ol lunes de la 
semana próxima. 
En la capitanía general sigue recibióndo-
s? sin interrupoión telegramas de todas las 
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—¿Os corresponde la mujer que a-
maísf 
Y otro día llegó á decirle, no sin ma-
licia: 
—Quisiera tener noticias de cierta 
joven 
Felipe replicó del modo más natural : 
—¿De quién? 
—De Magdalena Stéfani. 
—¿La hija del coroneli' 
—Precisamente. 
—¿Os interesa? 
—Mucho ¿ Y á v o a ? 
—¿Por qué me preguntas eso? 
—Pernada por saber. Esa des-
graciada, joven me da mucha lás t ima y 
he tratado de informarme en Bellema-
r e . . ya sabéis. 
—¿El sitio donde vivió su padre? 
—Sí . 
~ ¿ Y q u é ? . . , . 
—Que esa posesión ha sido vendida 
por un pedazo de pan y la jo vori 
ha debido salir de allí hace muchís imo 
tiempo-
¿Y dónde ha ido?—preguntó á su vez 
Felipe. 
—Nadie lo sabe en el país . 
— ¿ ü a deáH|)arecido1 
—Oomo suena, mi querido Felipe. 
deéaparfóido. 
— lOs i-xiraño—repuso ol joven. 
— En «docto, es muy ex t raño . 
Aquel d ía al separarse de su cuñado 
en el momento que este diálogo termi-
naba Luisa le lanzó este alfilerazo: 
—Qué bien ha hecho vuestro t ío en 
lanzaros en la diplomacia. 
— ¿ S í ? . . . . 
—Sí, porque tenéis todas las cuali-
dades necesarias é iréis muy lejos si 
Dios os da vida. 
Por toda repuesta Felipe e s t r echó su 
mano. 
L a verdad ea que, según la expre-
sión de Felipe de Valencourt, Magda-
lena hab ía desaparecido. 
Tres meses después del fin t rág ico de 
su padre, la joven había arreglado sus 
cuentas, vendido el mobiliario de Be-
llamare y abandonado aquella casa 
donde dejaba tan crueles recuerdos. 
A los pocos amigos que t en í a en las 
cercanías les anunció que se veía for-
zada á expatriarse para buscar un em-
pleo de inst i tut r iz ó de señori ta de com-
pañ ía , 
Y hab ía partido con su fiel Marión. 
Después nadie sabía lo que hab ía si-
do de ella. 
Solo Felipe de Valencourt hubiera 
podido decirlo. 
E l camino de su retiro era el que el 
joven seguía míJ8 á inenudo y siempre 
con nueva alegr ía . 
Todos los (lias, en «aiauto t e n í a tura 
llora de libertad corría á gozar de a-
quella felmidad que ocultaba P a r í s en 
ê u seno. 
La provincia mata los amores ile-
gít imos, pues allí las paredes son de 
cristal. 
L a ociosidad y el aburrimiento exci-
tan la curiosidad y la malignidad tíel 
vulgo; se alimenta con el m á s pequeño 
incidente de la vida de los demás y ha-
ce casi imposible ocultar cualquier lavo 
amoroso ante los ojos siempre alerta 
del vecino. 
Sin duda Felipe era culpable de cier-
ta negligencia; sin duda hubiera debi-
do pensar en la inquietud de la mujer 
que amaba; sin duda hubiera debido 
ver en los enrojecidos ojos do Magda-
lena los esfuerzos que la joven hacía 
para contenerse y ocnltarle sus escrú-
pulos y su ansiedad. 
Pero Felipe estaba en la edad de los 
arrebatos irreflexivos y su amor insen-
sato y lleno de fuego, no que r í a ver 
ináá que a legr ías . 
Sin embargo, cierto día el joven sor-
prendió á Magdalena anegada eu lá-
grimas y la obligó á que le confesftse 
el mal que la minaba secretamente. 
Este mal es el que Felipe iba á tra-
tar de curar en aquel viaje, tanto tiem-
po retardado. 
Sin gran trabajo, había inventado un 
pretexto para pedir una licencia de al-
gunos días . 
Después se habían puesto en camino 
de Paií-^a B-iyona, aprétnrlús <1 uno 
«'.ontra el otro: ella desluiubradora de 
hermosura y atrayendo, sin notarlo si-
quiera, las miradas de todos ios viaje-
ros, pál ida y lánguida aún de resultas 
del alumbramiento de su úl t imo hijo- él 
brillante de juventud, elegante y ¿ 6 ^ 
meso hasta haber hecho morir de rabia 
autoridades de España, así militares como 
civiles, judiciales y eclesiásticas, felicitando 
á los generales Martínez Campos y Castell-
ví por haber salido relativamente bien do la 
agresión del dia 24, 
Las listas expuestas son cubiertas rápida 
6 incesantemento de firmas de personas de 
todas las clases sociales que acuden á Pala-
cio para conocer el estado de los generales 
heridos. 
V O I M T A R I O S . 
Por la Capitanía General han sido 
nombrados: capitanes, D . J o s é Carre-
ras Salas, del Primer ba ta l lón de A r t i -
llería, y don Bonifacio G a r c í a Barroso, 
del Primer batal lón de Cazadoresj p r i -
naer teniente, T>. Manuel Quin tan i l la 
Velasco, del Séptimo ba ta l lón de Caza-
dores, y segundos tenientes, D. Paul i -
no Gómez, del ba ta l lón de J e s ú s del 
Monte, D . Manuel Sánchez S á n c h e z , 
del regimiento de Cabal ler ía de Matan-
zas, y D . Enrique Brizón Castellanos, 
del batallón de Ar t i l le r ía n ú m e r o 2. 
Además, se ha concedido la baja a l se-
gundo teniente de Cabal le r ía de A l f o n -
so S i l D. Calixto E o d r í g u e z M a r t í n e z . 
Además, por la Sub inspecc ión del 
l QBtituto se han cursado las siguientes 
resoluciones: 
Concediendo la baja á don Guillermo 
Pérez, D. Tiburcio Corrales, D . Brau-
lio Cliavez Eeyes, don Auton io Gómez 
Fernández, D. Manuel Torrente Tejei-
ro, D. José Palau E e v e n t ó s y 7 mas y 
con ventajas D . J o s é Bouza F e r n á n -
dez y D. José González G u t i é r r e z . 
Concediendo pase de Cuerpo á don 
Francisco Várela y D . T o m á s T ó r n e n -
te Tejeiro, 
Idem G meses de licencia á D . An to -
nio Hernández Benitez y tres meses de 
prórroga á D . J o s é Menéndez Gonzá-
lez. 
Con propuesta de cruz del mér i to mi-
litar del ba ta l lón de Manzanil lo. 
Concediendo la baja al sargento don 
José Yañez F e r n á n d e z . 
Devolviendo aprobado nombramiento 
de sargento de D . J o s é M a r í a C a n d á s 
Camps. 
Disponiendo la baja do segundo te-
niente don J o s é G a r c í a B a r q u í n por 
fallecido. 
Concediendo G meses de p r ó r r o g a al 
segundo teniente D . Manuel F e r n á n d e z 
Calienes. 
CRONICA GENERAL. 
E l Ayuntamiento de San Antonio de 
los Baños ha consultado al Gobierno 
Regional si e s t á en vigor la Eeal Or-
den de 21 de octubre de 1878, para las 
con tribuciones anteriores á 1885, en la 
que se dispone que dejen de ser exigi-
bles todas cuentas no reclamadas en el 
plazo de dos afios. 
Por nuestro apreciuble colega M He-
raldo de Asturias, hemos sabido con 
gusto que se encuentra u u i^oco m á s a-
liviado en la penosa enfermedad que lo 
tiene postrado en cama hace ya bastan-
tes dias, nuestro querido amigo el se-
ño r D . Saturnino Mar t ínez , primer v i -
cepresidente del Centro Astur iauo. 
Sinceramente deseamos el pronto res-
tablecimiento de tan excelente amigo, 
el cual ha podido apreciar lo que vale 
en la sociedad per las numerosas y dis-
tinguidas personas que á diario han 
acudido á interesarse por su salud. 
E n la m a ñ a n a de ayer, domingo, en-
t r ó en puerto el vapor francés L a f a -
yette, procedente de Yeracruz y esca-
las. Esta m a ñ a n a lo efectuaron el A-
ransas, de Kueva Orleaus, el ing lés 
Beta, de Hal i fax, y el nacional Alava, 
de Liverpool y escalas. Este ú l t imo fué 
fumigado por venir de puertos infesta-
dos. 
H a sido destinado al regimiento de 
Pizarro el veter inario mi l i t a r D . Faus-
t ino Co lod rón y Panadero. 
H a sido nombrado segundo teniente 
de la c o m p a ñ í a de bomberos de Güines , 
D . Ulises H e r n á n d e z y E o d r í g u e z . 
L a Di rec t iva do la Empresa U n i d a 
de C á x d e n a s y J á c a r o ha seña lado 
el d í a 31 del corriente, á las doce 
para que se efectúe en la casa n ú m e r o 
25 de la calzada de la Eeina jun ta ge-
neral ordinaria , de accionistas. E n ella 
se d a r á lectura á l a Memoria con que 
presenta las cuentas del año social 
vencido el 30 de Junio úl t imo, y al pre-
supuesto de gastos ordinarios para el 
año de 1894 á 05, y se p rocede rá al 
nombramiento de la Comisión que ha-
b r á de glosarlas, y de examinar esto, 
as í c;omo á la elección de cinco señores 
Directores, en reemplazo de cuatro que 
han cumplido el t é r m i n o de su cargo y 
de uno que falleció. Dicha junta se ce-
l e b r a r á con cualquier n ú m e r o de con-
currentes; pudiendo los señores accio-
nisteas ocurrir á la Sec re ta r í a por la re-
ferida Memoria impresa, desde el 18 
del corriente. 
Acaba de morir la fundadora de las 
Hermanitas de los Pobres. E l domingo 
17 del pasado 3nes de Septiembre tuvo 
un ataque de apop leg í a , y falleció el 
d ía 10. 
E L R A M I L L E T E . 
NEPTUNO N. 70. TELEFONO 1,454. 
F R E N T E A L A P O P U L A R FILOSOFIA. 
Surtido espléndido de V I V E R E S F m o s y de TO-
DAS CLASES, de la más superior calidad. 
IMPORTAMOS exclusivamente para E L I E & A . I M I X -
X J U I E T D S , VINOS PUROS de mesa y finos de renombra-
dos cosecheros, nacionales y extranjeros. 
RECIBIMOS semanalmente de los Estados-Unidos; lunes 
y jueves, escogidas FRUTAS FRESCAS, QUESOS y MANTE-
QUILLAS HELADAS, CONSERVAS, &c, 
PREPARACION especial de E ^ R A M X L L L S T E 
son los JAMONES EN DULCE que ofrécenos diariamente I 
nuestros favorecedores. Los hay de 3, y 4 ibs. á 45 cts. 
^ T ? ^ ^ ^ ? ? ^ , 1 ^- 'cle hoy expendemos nues-
tro acreditadísimo CAFE de Hienda , tostado y molido, á 40 
centavos plata la libra. Picase en 
E L E A M I I M E 
C l(!7l W m , W ü l a I m Filosofía. 
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EKT C A S I M I R E S FRAIsTCESES 
É ICTG-XtESES. 
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L l a m á b a s e en el mundo M a r í a Janet, 
y en rel igión M a r í a Agust ina de la 
Oompasión. Nació en Saiut-Servan, 
(Francia) en 1820, de honrada familia. 
Para realizar su ideal de vida reli-
giosa y de sacrificio por los pobres, se 
unió primero á otra joven como ella, 
V i r g i n i a Trodaniel, y luego á otra v i r -
tuosa mujer de m á s edad, Juana Ju 
gan, fundando en 1840 el primer asilo 
de ancianos, en Saint-Servan mismo; 
en 1846 el de Reúnes ; en 1847 el de 
Toure; en 1848 el de P a r í s , en medio 
de grandes penurias y privaciones. 
L a fundadora de las Hermanitas de 
los Pobres, deja al morir 226 asilos de 
ancianos, en las cinco partes del mun-
do, en los que e s t án recogidos 40.000. 
E n brazos de esas santas mujeres l ian 
muerto 120.000, cuidados hasta el últi-
mo instante como miembros de la pro-
pia familia. 
Lo providencial es que esta funda-
ción no posee rentas fijas, n i más bie-
nes que la limosna. 
CORREO* NACIONAL. 
He a q u í las principales noticias que 
encontramos en los periódicos de Ma-
dr id con tedias hasta el 28 de septiem-
bre, recibidos el sábado por la vía de 
Tampa: 
Del 20. 
San Sebastian 25, 10'30 n. 
La salud pública en Guipúzcoa es exce-
lente. 
Han circulado, sin embargo, rumores de 
haberse presentado casos aquí, en Oyarzum 
y Pasajea. ^ 
Pero dichos rumores carecen en absoluto 
de fundamento. 
San SebaUián 26, 12'40 t. 
Acaba do llegar la reina Natalia de Ser-
via, con reducida servidumbre, en un de-
partamento reservado del tren tranvía. 
Vino con olla el duque de Nájera. 
Es alta, joven, hermosa y muy elegante. 
Su tipo es de española neta. 
Kecibióronla el gobernador civil y el doc-
tor Ricdel. 
Dicho doctor fué el médico que la asistió 
cuando hace diez y seis años nació el actual 
rey de Servia. 
Muchas personas, deseosas de conocer á 
la reina de Servia llenaban el andón y la a-
cogieron con marcadas muestras de simpa-
tía, do respeto y de consideración. 
En un laudó abierto se dirigió al hotel In-
glés. Allí almorzará. 
A las dos de la tarde se celebrará la en-
trevista de las dos reinas en el palacio de 
Miramar. 
—El País, órgano de Ruiz Zorrilla, ya hoy 
combate más explícitamente que ayer el 
vandálico atentado, y escribe las siguientes 
palabras: 
"Condenamos severamente el crimen de 
líarcolona. Sentimos mucho la herida del 
Sr. Castellví, la del Sr. Martínez Campos y 
y mucho más la muerto de un humilde 
guardia civil, que dejará á su familia des-
venturada en el mayor desamparo." 
—El Movimiento Católico hace las siguien -
fes afirmaciones: 
"La persecución á posteriori contra el a-
narqui^mo resultará ineficaz. Se levanta-
rán patíbulos; pero de debajo de los patíbu-
los sa?clrán nuevos salvajes que cometerán 
nuevos atontados. Se desvivirá la policía 
por sorprender los antros donde esos móns-
truos fabrican sus máquinas infernaleí-; po-
ro las máquinas saldrán hechas con las le-
tras de impronta de sus periódicos y do sus 
folletos, y con Jas de los periódicos, folletos 
libros y explicaciones de sus cómplices los 
librepensadores, los materialistas y los 
atws." 
" E l espíritu de negación reina como se-
ñor en las leyes, en las instituciones, en las 
ciencias, en las artes corrompidas, en todo 
cuanto ncw rodea, y no pueden ser sus 
obras más que obras de destrucción y de 
ruina. 
¡Ay de los gobiernos que no sacuden la 
tiranía do ese genio inmundo y no buscan 
la libertad en el regazo de la Madre Iglesia 
y á la sombra del Pontificad..)!'' 
—La Bolsa ha recobrado su animación 
ordinaria; los corros de bolsistas y de ban-
queros vuelven á ectar frecuentados y paro-
ce que las impresiones son más optimistas, 
pasadas las primeras dificultades de la re-
caudación y del planteamiento del nuevo 
prosupuesto. 
E! alza que se había iniciado desde prin-
cipios de este mes, ha tomado hoy gran im-
pulso, digno de tenerse en cuenta por ha-
berse defraudado las esperanzas de los al-
cistas en el tipo bajo que ha puesto el mi-
nistro de Hacienda para la subasta de títu-
los que ha quedado desierta. 
De haberse efectuado la indicada subasta 
la mejoría de los valores hubiera sido más 
acentuada. 
—Sigue aquejado de su padecimiento en 
el estómago el señor don Gaspar Núñez de 
Arce. Deseamos vivamente su restableci-
miento. 
Dice La Correspondencia: 
"Se ha dicho esta tarde que el juez de la 
Habana ha remitido al Congreso un supli-
catorio para procesar al señor Villanueva, 
por haberse declarado éste autor de un ar-
tículo publicado en el peiiódico La Unión 
Constitucional, artículo que ha sido denun-
ciado. 
—El general Martínez Campos ha tele-
grafiado al señor ministro de la Guerra-, 
participándole que todos los heridos á coh-
Bocueneia de los petardos están mejor, ex-
cepto el general Pérez Clemente, que se ha 
agravado algo. 
—El dia 28 llegará á Madrid el Sr. Sal-
merón, y en seguida se reunirá la junta d i -
rectiva de unión republicana para dar cuen-
ta del resultado de todos los viajes de pro-
paganda hechos por algunos republicanos. 
Del 27. 
Hoy so ha dicho que el jefe de los posibi-
listas de Zaragoza, Sr. Gil Berges, resuelto 
á mantener sus ideas de siempre, no piensa 
ejecutar acto alguno de opocición ni de pro-
testa contra los que atendiendo consejos del 
Sr. Castelar, habían adoptado una distinta 
actitud de mayor aproximación del partido 
liberal. 
—Esta tarde se han reunido en casa del 
Sr. Núñez de Arce los autores dramáticos 
que han de formar parte del jurado para la 
adjudicación del teatro Español. 
Parece que entre ellos domina la idea de 
no declarar desierto el concurso, sino ad-
judicarle al que mejores condiciones o-
frezca. 
—San Sebastián, 26, 4'45 t.—La entre-
vista de SS. MM. en Miramar duró media 
hora. 
La Reina Natalia fué luego al palacio 
Satrústegui y saludó á los grandes du-
ques. 
En este momento acaba de devolver la 
visita S. M. la Reina Regente á la Reina 
Natalia, en el hotel Inglés. Se celebró la en-
trevista en el Gran Salón. Acompañó á la 
Reina Regente la condesa de Sástago. 
La Reina Natalia recibió y despidió á S. 
M. en el vestíbulo del hotel. 
A las siete saldrá la soberana de Servia 
para Biarritz. 
San Sebastián, 20, Q'W t.—S. M. la Rei-
na Natalia, acompañada de su dama de ho-
nor, acaba de dar un largo paseo marítimo 
en uu boto llamado "Infanta Eulalia." La 
embarcación se alejó tres millas de la cos-
ta. 
Durante la excursión conversó afable-
mente con los boteros, diciéndoles que San 
Sebastián os una ciudad muy hermosa. 
También les preguntó cuántos forasteros 
calculaban que había habido durante el 
verano. 
La Reina se expresa perfectamente en es-
pañol. 
Los boteros ignoraban la alta gerarquí a 
de la dama. 
Al desembarcar les dió un Luis, y fué an-
dando desdo el muelle al hotel. 
San Sebastian, 20<8 n.—S. M. la Reina 
Natalia ha salido para Castell-Biarritz. 
Fué despedida en la estación por el go-
pone desde hoy ,1 la venta, ofreciendo á 
los Sastres y Detallistas un espléndido ñ 
surtido de las mismas, en la seguridad q m 
encontrarán en gusto y economía cuanto 
puedan desear. 
PRECIOS AERBiMDOS A lá SITÜA0I0 
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á su c u ñ a d a , si 6sta hubiese podido 
verle solícito y tierno como un recién 
casado jun to á su compañera do via je. 
E n Bayona hab ían tomado un coche 
de alquiler y franqueado la frontera en 
dirección de Echalar. 
Las ú l t imas claridades del d ía morían 
en un cielo ceniciento, cuando el coche 
ae detuvo delante de una empalizada 
de madera que hab ía en uno de los la 
dos del camino, 
Felipe sacó su reloj. 
—Las cinco—dijo. 
—¡San Ju l ián!—gri tó la voz ron 
del conductor. 
I X 
U n matrimonio en E s p a ñ a . 
E l sitio donde acababa de detenerse 
el coche, era, á lo que se podía juzgar 
por la oscuridad casi salvaje. 
E n medio de la empalizada que y. 
hemos mencionado, se elevaba una ca 
sita de phmta baja, y dos de sus ven 
tanas,viVHmente iluminadas, indicaba 
primero que estaba habitada, y des 
pues quo en ella esperaban á alguien 
pues á t r a v é s de Jas vidrieras se distin-
guía una mesa puesta sin lujo, pero 
con gran limpieza y cubierta de blan-
quísimo mantel, quo reflejaba la luz de 
un quinqué suspendido por unas cade-
nas de una de Jas vigas del techo. 
Un aldeano salió de la empalizada, y 
adelantándose hacia el coche dijo en 
easpatois navarro que las gentes de la 
—¿Sois vos el viajero de P a r í s á quien 
estamos esperando'? 
—Sí,—dijo el cochero. 
—Entrad. E l señor cura os espera. 
—\r mis caballos, ¿dónde van á pasar 
la nodie'í—exclamó el mayoral.—No 
se ve n i uu albergue en este endiabla-
do pueblo. 
— A unos oien pasos de aquí , del otro 
lado del puente, esta la aldea. A q u í no 
es tá mfo que IÜ. iglesia y el presbiterio. 
L a primera casa qneemeontreis á mano 
derecha es la portada de la Encina Fer-
de. Eneima de la pufjrta e s t á la mues-
tra. Vos y vuestros caballos es ta ré i s 
muy bien allí. 
Y añad ió a guitía de despedida: 
—¡Buenas ne^hes! 
Durante esfefts explicaciones los dos 
viajeros se Ix'abían apeado del coche. 
E l c o c h c í o d i ó un latigazo á los ca-
ballos, lanzando un juramento, y el co-
che p a r t i ó velozmente. 
—¡Ent rad!—dec ía entro tanto el al-
deano, que p a r e c í a cumplir en casa del 
cura las funciones del criado, y que las 
d e s e m p e ñ a b a , en efecto, asi como las 
cíe ja rd inero y sac r i s t án . 
E í pastor, que no so h a b í a mostrado 
nasta entonces, se d ignó aparecer al fin, 
saliendo a l por ta l de Ja casa para hacer 
ios Jionores á sus h u é s p e d e s . 
A la «claridad de la vela de cera que 
elevaba por encima de su cabeza, se 
^Queréis un hermoso juego de cuarto de fresno, de nogal, 
de meple, de hambíi, de palisandro, de herable ó de la madera 
que poduis elegir? Pues en L A AMERICA de BORBOLLA, 
la casa de BOÍT TON donde se surte la aristocracia y la CEEME 
HABANERA se os ofrece, desde los modestos de 100 hasta los de 
estilos d ? grao forma de $6,000 
^Queréis juegi s de sala de todas clases, formas y estilos? 
Pues allí, en esa AMERICA, encontrareis desde 34 á 2,500 
pesos. 
La construcción en todos los muebles que vende esta casa 
es sólida y perfecta y ios materiaU s escogidos de primera ca-
lidad. 
¿Queréis en muebles de cuantas clases se conocen ver lo im-
vosiblei Una vis¡ta á la casa de BORBOLLA yf allí C('m-
prareis porque si, dados ios precios establecidos que NO ADMI-
TEN COMPETENCIA. 
Gamas, camitas, cunas y cameras, de hierro y de bronce, 
con carroza ó lanza, estilos modernísimos, desde 19 pesos á 180 
una. Las sencillas á como quiera. 
IrapoiteiÓH directa de joyería, metales, lámparas, objetos de arte 
y muebles de todas clases. 
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. v , , i i \ -t-v?—; T> Í J V I . ouuiuja, ue su caoeza, se 
í routera hablan desde ür t l i ez á Barce- dis t ing-uía su reluciente cráneo, exento 
lona. | de cabellos. 
Su ros tro, seco y apergatninado, res-
piraba b-1 franqueza y el buen bumor. 
Despu .és de algunas francas y cor-
diales p ilabras de bienvenida, introdu-
j o á los dos jóvenes en el comedor, que 
desde fi lera hab ían visto i luaúnado , y 
los inst aló delante de u n fuego que ar-
d ía en i una vasta chimenea. 
—Ap froximaoa—4ijo, — porque hace 
un tiem ¡.jao xie frió homble , y habé i s ne-
cesitad» ) mucho valor para hacer el via-
j e en es fe* estación y salir de P a r í s . 
A l a i jafebra P a r í s el anciano dió un 
suspiro. 
—¿H: ibei s estado allí?—preg un tó Fe-
lipe. 
— C a r r o l , nuestro común amigo, os 
lo habjfá dich o. 
—Be verdad • 
— fle v iv ido callí mucho tiempo cuan-
do (jetaba estudi ando. 
T/na sombra p i isó por su frente y 
s u » dedos se agitan 'on como para arro-
j a r de ella inopor tm ™s fantasmas: des-
p u é s , cambiando brn scamente de tono, 
añad ió : 
—Me dispensareis q ue 08 reciba tan 
mal . Oayrol os lo habn,^ contado todo. 
Nuestros padres se quei. c0111̂  her-
manos, y cuando murierv vu, con poco 
tiempo de diferencia, é l . conse rvó su 
patrimonio y yo dis ipó en locuras el 
mió. Locuras qtve por lo mevnos tienen 
hoy la ventaja de hacerme ítxicUilgente 
con las de los d r a n á s , 
Y a l pronum^jar estas ppflabr^s, d i -
rigió de soslayo una mirada á los jó-
venes. 
Su mirada fué tan expresiva, que 
Magdalena se puso roja. 
E l sacerdote la t ranqui l izó al punto, 
y con un acento de sinceridad, del cual 
no se pod ía dudar, añadió: 
—La gracia del cielo ha llegado hasta 
m i corazón. E l Obispo de TJrgel es p r i 
mo mió, y gracias á él he entrado en 
las órdenesj y como ahora me gusta, 
ante todo, v i v i r en la soledad, no he 
querido aceptar m á s curato que el de 
este pueblo. Solo on esta aldea puedo 
ser feliz Ademíís , no estoy aquí so-
lo. Estoy acompañado con el recuerdo 
de los que ya no existen 
Y una lágr ima, prontamente enjuga-
da, bri l ló en sus ojos. 
E n seguida abordó la cues t ión del 
viaje de los dos jóvenes . 
—Oayrol me ha explicado la si tua-
ción—dijo.—¿Dónde le habé i s conocí 
do? 
— E n casa de mi t io en Borgoña . 
—Era un sabio y un buen amigo. 
—Querré i s decir es, pues gracias á 
Dios, goza de excelente salud. 
— E l sacerdote español movió triste 
mente la cabeza. 
—¿Por qué dudáis?—dijo vivamente 
Felipe.—Oayrol e s t á bueno y me ha 
escrito diciendo que le e n c o n t r a r í a 
aqu í . 
—Pues no vendrá—di jo el sacerdote 
con acento sombrío . 
—¿Qué oigo? 
bernador civil, el doctor Riadel y muchas 
señoras. 
Desda Hendaya irá la Reina en Coche á 
su residencia. 
-Segrtu EOS dicen, ha sido muy bien aco-
gida en el ministerio de Ultramar una fun-
dadísima exposición que á dicho centro ele 
vó la Cámara de Comercio do Puerto Rico, 
Interesando hagan escala en esta Isla, dos 
veces mas al mes de las que hoy efectúan, 
en su viaje de regreso á la Península, los 
vapores correos de la Compañía Trasatlán-
tica. 
-El Regional, de Castellón, publica las 
siguientes noticias quo merecen ser leídas 
con cuidado:, 
' 'En Moreda hay precauciones militares. 
Está reconcentrada la Guardia civil de va-
rios puestos de aquel partido. 
"Hay inusitado movimiento entre los car-
listas de aquella ciudad. 
" E l Círculo tradicionalista de aquella 
ciudad es un hervidero de Jefes, oficiales y 
fusileros que fueron de D. Carlos, quienes 
á la sombra de ciertas proteccioneB, se em-
plean en ir preparando la cosa. Allí se ha-
ce unapropaganda descaradamente, sin mi-
ramiento ni respeto alguno, se trata de or-
ganización, de armamento y de cuanto tie-
ne relación con ruidosos acontecimientos 
del porvenir. Hay cómoda base para la or-
ganización de algo que trasciende á cha-
musquina." 
—El general Weyler llegó ayer á San Se-
bastián para acompañar á la familia real 
hasta el límite del mando del 6? cuerpo de 
ejército. 
También el director de Obras públicas, 
señor Quiroga Ballesteros, llegó ayer á la 
capital de Guipúzcoa para acompañar á la 
corle en su viaje de regreso á Madrid. 
Es; 11 le efectuará la familia real en tren 
especial, que saldrá de San Sebastián esta 
noche, á las ocho; en la estación de Villal-
ba se unirá la infanta doña Isabel, que al 
efecto saldrá de San Ildefonso, á las siete 
de la mañana, en carruaje tirado por cua-
tro briosas jacas. La llegada á Madrid, co-
mo ya hemos dicho, será á las 10,40 de la 
mañana. 
En la estación del Norte esperarán la lle-
gada de la corte el gobierno, cuerpo diplo-
mático, el elemento oficial y exministros, 
senadores y diputados. 
-El movimiento político está próximo á 
recobrar toda su auimución. 
No sólo se ocupan ya los ministros en los 
problemas políticos que probablemente plan-
teará el de la Gobernación en el Consejo de 
esta tarde, sino que también las oposiciones 
más extremas se disponen á preparar la lu-
cha para el próximo invierno. 
Las impresiones relativas á la fecha de 
reunión de las Cortes no discrepan de lo que 
ayer decíamos. 
Los carlistas dicen estar redactando una 
serie de bases ó programa político para tra-
ducirlo luego ante las Cortes en proposicio-
nes de ley. 
Los republicanos sólo esperan la llegada 
del Sr. Salmerón para reunirse la junta 
directiva de los partidos unidos. La llega-
da se anuncia para mañana. 
Las minorías de unión parlamentaria no 
se reunirán hasta conocer bien el plan del 
gobierno. 
-Ultramar.—Reales decretos nombran-
do intendente general y subintendente de 
Hacienda en la isla de Cuba, respectiva-
mente, á D. Antonio del Moral y López y 
D. Vicente Torres González. 
—Hubo en un principio dudas sobre si se 
celebraría Consejo. 
La primera noticia del accidente ocurri-
al Sr. Sagasta se supo en la Presidencia 
por teléfono cuando estaban reunidos ya 
los ministros, excepto los señores Gamazo 
y Moret. 
Inmediatamento salieron para la casa del 
jefe del gobierno los ministros" de la Gue-
rra y do Gobernación, los cuales aprove-
charon el carruaje del Sr. Gamazo, que 
en aquel momento entraba en la Presiden-
cia. 
El Sr. Moret se enteró on la calle y se di-
rigió á la casa del Sr. Sagasta. 
A las sois menos cuarto volvían á la Pre-
sidencia los tres ministros, y alli esperaban 
los Sres. Gamazo, Capdopón y Maura. La 
conveniencia de resolver algunos asuntos 
administrativos hizo que se celebrara Con-
sejo, el cual duró poco más de una hora. 
Acordóse desde luego que no formen hoy 
las tropas en la carrera á la llegada de la 
familia real, limitándose los honores á los 
de ordenanza. 
Luego so resolvieren varios expedientes 
administrativos de escaso interés general. 
Resolviéronse dos indultos de penas le-
ves, dos expedientes sobre ejecución de 
obras en carreteras, una de éstas de la pro-
vincia de Toledo; aprobóse la adquisición 
do dos máquinas do desinfección y se apro-
bó la propuesta del Sr. Capdepón en dos 
ponencias que le fueron confiadas. Una es 
relativa á competencia entre los ministerios 
de Hacienda y Guerra, la cual |pasará á in-
forme del Consejo do Estado, y la otra es 
sobre expropiación de terrenos para el fe-
rrocarril de Torrolbo á Soria, concediéndo-
se á la compañía un plazo para que los pa-
gue. 
El ministro de Ultramar dió cuenta de al-
gunos telegramas de Cuba, y so acordó la 
concesión del título de barón de Villa-Vi-
cencio al poseedor del señorío de este nom-
bre. 
Finalmente, los ministros conversaron 
sobro el accidento sufrido por el Sr. Sagas-
ta y las consecuencias que pueda tener pa 
ra los problemas políticos. 
El Consejo terminó poco después de las 
siete. 
—La expectación política que ayer exis-
tía en todos los círculos, ante el anuncio de 
un Consejo de ministros importante, se des-
vaneció en cuanto cundióla noticia del tris-
te accidente ocurrido al Sr. Sagasta. 
Aparte de lo lamentable del suceso, que 
on este punto amigos y adversarios políticos 
hacían idénticas manifestaciones de senti-
miento, igualmente reconocían todos que 
representa un aplazamiento para la solu 
ción que han de tener las cuestiones politi 
cas. 
El plazo será más 6 menos largo, según 
sea el curso de la dolencia que sufre el Sr. 
Sagasta. 
La presentación de una fiebre, por ligera 
que sea, impediría al jefe del gobierno, 
mientras durase la influencia de ella, ocu-
parse en los negocios públicos. 
Los médicos aconsejaban anoche al en-
fermo que tuviera la imaginación distraída 
en asuntos de poca importancia; pero, ¿có-
mo impedir que las facultades intelectuales 
no eetuvieran atentas á las cuestiones polí-
ticas de actualidad, teniendo en cuenta que 
hoy llega la corte? 
Sin embargo, los médicos han dicho que 
si hasta hoy no se presenta la fiebre, podrán 
los ministros, uno á uno ó todos á la vez, 
conversar con el Sr. Sagasta. 
Este, precisamente, fué uno de los acuer-
dos adoptados ayer en él. 
—Los ministros Irán hoy de gran unifor-
me á la estación del Norte para recibir á la 
familia real y luego la cumplimentarán en 
Palacio. 
Desde el regio alcázar irán á casa del Sr. 
Sagasta. 
—Terminado anoche el Consejo de minis-
tros, fueron á casa del Sr. Sagasta los Sres. 
Gamazo, Capdepón y Maura. 
—Barcelona, 27 (11 noche).—Se ha cele-
brado el banquete ofrecido por la Asocia-
ción de publicistas á los literatos y escrito-
res extranjeros concurrentes al Congreso 
literario. 
La mayoría do los comensales brindaron 
elocuentemente. 
El alcalde presidente del Ayuntamiento 
pronunció un brillante discurso. 
El terminar dió un viva al Rey, siendo 
calurosamente contestado. 
Bel 28. 
San Sebastián, 27 (8'50 noche.) 
En este momento acaba de salir para Ma-
drid el tren real. 
Desde las siete de la tarde se observó 
gran animación, seguramente mayor que 
otras voces, en la Avenida y en laa callefl. 
También los vítores y los aplausos han sido 
hoy más frecuentes y más entusiastas que 
otras veces, no faltando quien relacione és-
tos con los sucesos del 27 de agosto, como 
contramanifestación de lo que entonces o-
currió. 
Toda la carrera estaba iluminada con lu-
ces de bengala y muchas casas lucían tam-
bién iluminaciones. 
La banda municipal, situada en la en-
trada del puente de Santa Catalina, tocó la 
marcha real. 
Pocos minutos antes de las ocho apareció 
la régia comitiva. Las personas reales ocu-
paban un laudó cerrado, precedido de cua-
tro batidores de la escolta y un correo de 
gabinete. 
A l estribo derecho iba el jefe de la escol-
ta, y siguiendo al carruaje régio una sec-
ción de la escolta y los coches de la alta 
servidumbre. 
La gente se reglegó hacia el nuevo puen-
te de la estación, con objeto de llegar á és-
ta antes que la comitiva. 
Pasado el puente, la reina dió orden de 
que pasasen delante los coches de la servi-
dumbre, á fin de que ésta esperase en los 
andenes. 
A l llegar la comitiva á la estación se dis-
pararon cohetes y chupinazes. 
El rey fué quien primero se apeó del ca-
rruaje. Después lo hicieron las infantas y la 
reina, entrando todos en la sala de descan-
so precedidos de los maceres del Ayunta-
miento. 
El alcalde D. Diego Echavarria ofreció 
ramos de flores á SS. y MM. A A., y dió gra-
cias á la reina por el donativo que le había 
entregado para los pobres. 
S. M. manifestó al aloaldo que, como 
siempre, va complacidísima de la estancia 
en San Sebastián. 
En los andones estaban los duques de 
Wladimiro, las autoridades, corporaciones, 
jefes y oficiales de todas clases y un gran 
gentío que se agrupaba junte al tren 
real. 
La reina habló con los duques y con cuan-
tas personas estaban cerca de ella. 
Desde el salón se dirigió la familia real 
al tren por entre un piquete de infantería 
formado en dos filas hasta el estribo del 
tren, donde estaba el gobernador civil. 
El rey subió el primero al vagón, siguién-
dole la princesa, la infanta y la regente. 
También subieron el general Weyler y el 
gobernador, después de haber ocupado sus 
respectivos departamentos todas las perso-
nas de la servidumbre. 
A l partir el tren so dieron vivas al rey y 
á la reina. Esta quo iba asomada á la ven-
tanilla, sonreía y saludaba afectuosamente 
ál público que llenaba todos los andenes. 
En primera fila figuraban todas las seño-
ras de la colonia aristocrática y de la bue-
na sociedad donostiarra. 
El tren real se compone de un furgón, co -
che de segunda, dos de primera con dos 
berlinas cada uno, el salón azul, el salón 
perla, salón de recepciones, comedor, coci-
na, coche salón para el ministro, y furgón. 
La máquina se llama Jaime I , muueró 78, 
y la dirige el ingeniero Sr. Grasset. 
La jornada de este año ha sido la más 
corta de todas las hechas aquí, excepto la 
primera que fué en 1887. 
Entonces vino la reina el 13 de agosto y 
marchó el 25 do septiembre. 
La jornada de 1888 duró del 11 de julio 
al 1? de octubre; la de 1889, del 3 agosto al 
18 de octubre; la de 1890, del 36 do julio al 
22 de octubre; la de 1891, del 18 do julio al 
12 de octubre, y la de 1892, del 18 de julio 
al 2 de octubre. 
La despedida hecha este año á sus ma-
jestades y altezas ha sido afectuosa y respe-
tuosísima como nunca. 
La escolta real marchará en el tren mix • 
to de la mañana. 
E l palacio de Miramar ha quedado ce-
rrado, las llaves quedan en poder de los 
empleados que habitarán en un pabellón si-
tuado en la posesión regia. 
Mañana zarpará para Fuenterrabía el 
cañonero Tajo. El crucero Conde de Vena-
dito sale ahora del puerto. 
—Cayrol os quer ía mucho; vuestro 
carác te r leal y franco le entusiasmaba, 
y me ha escrito varias veces hablándo-
me de vos en los té rminos m á s caluro-
sos Para él era un verdadero pla-
cer el serviros de testigo 
—Pero ¿cuál es el impediraen-
?o....? 
— E l más grave de todos. 
—¡Me asus tá i s ! 
— E l pobre Oayrol ha muerto. 
—iBs posible? 
—Desgraciadamente, sí Se ha 
matado haee dos d ías en su posesión de 
Puymoreus . . . . 
—¡Dios mío! 
—Estaba cazando, según costumbre, 
pues la caza era su ún ica pas ión, y per-
siguiendo un oso, se ha caido en el fon-
do de un barranco de cien pies do 
profundidad y se ha estrellado en las 
rocas. 
Magdalena, que se h a b í a sentado 
junto al fuego, l evan tó hacia el sacer-
dote sus asustados ojos. 
Aque l viaje á t r a v é s de u n verdade-
ro h u r a c á n , aquella muerte horrible y 
el i r á verificar su matrimonio tan an-
siado en un pueblecillo perdido, eran 
para ella tristes presentimientos. 
E l sacerdote señaló al joven una car-
ta con orla negra. 
—Hoy he recibido la tr iste nueva. Su 
madre, que e s t á desesperada, es la que 
me la comunica. 
Y haciendo un gesto como de despre-
cio á las cosas humanas añad ió : 
—¡La vida es efímera! Pero hablemos 
de vos. 
—Creo que ya es ta ré i s al corriente 
de nuestra historia, señor cura 
—En efecto 
—¿Y consent í s on ayudarnos? 
—Oon todo mi corazón. 
—rOh! ¡Gracias, gracias! 
—No os ofrezco poneros en regla con 
los hombres; pero sí con Dios. 
—Pues ahora es lo tínico que desea-
mos. L o d e m á s v e n d r á á su tiempo. 
¿Habéis recibido nuestros papeles? 
—Sí; d í a s pasados me los envió el 
amigo Oayrol. 
—¿Se han publicado las amonesta-
ciones? 
—Sí . 
— Y a sabéis que es muy importante 
que este matrimonio permanezca ocul-
to. 
—Los testigos que os presento no po-
d r á n de fijo pronunciar un nombre que 
sus oídos no r e t e n d r á n ciertamente. 
—¿Tenéis ya testigos? 
—Sí . P é r e z el s a c r i s t á n y algunos 
vecinos, que firmarán como en u n bar-
becho, sin cuidarse para nada de la ce-
remonia n i de los que la representan. 
D e s p u é s a ñ a d i ó d i r ig iéndose á Fe-
l ipe: 
—¿Habé i s perdido á vuestros pa-
dres? 
—Hace ya muchos a ñ o s . 
—¿Y la futura es hué r fana? 
—Sí , t a m b i é n es h u é r f a n a . 
(8e c o n t i n u a r á j . 
a SECRETO DE LA fflüERTi 
¿¡stás decidido á pasar el charco? 
—bompletamonte decidido. 
_ ¿ Y á dónde vas? 
— A donde íeven, como el loro del 
cuento A la Bepública Argentina, al 
Uruffuáy, á Chile, á . . . al infiernoj le-
los de aquí, muy lejos de aquíj cuanto 
más lejos, tanto mejor. 
_ E a pues vete bendito de Dios y 
aue la Magdalena te guíe. Tengo pa-
ra mi que aquéllo está mucho peor que 
ésto: pero allá tú. 
.—Estará peor para los que aquí no 
estén mal, no para mí que me encuen-
tro desesperado. ÍTada, que me voy. 
—¿Ouándo? 
_Jbentro de ocho diaa. 
—Pues muy buen viaje, y ya que 
tienenes el propósito de recorrer gran 
parte de América, voy á solicitar de tí 
un favor. 
—Venga la solicitud, que, de ante-
mano, está despachada favorablemente. 
—Ante todo, ¿conociste á Primitivo 
Altozano? 
No lo conocí; pero recuerdo mu-
cho su nombre y hasta me parece con-
servar vagas reminiscencias de ciertas 
aventuras amorosas que le dieron fama 
de Tenorio. 
Justamente... era el dichoso A l -
tozano muy buen mozo, arrogante fi-
gura y muy valiente y muy rico. . - y . - -
en fin, era un Tenorio. . . Amado por 
las mujeres, aborrecido por los hom-
bres, terror de padres y coco de mari-
dos pusilánimes, había llegado al apo-
geo de su notoriedad envidiada, cuan-
do de repente desapareció de Madrid. 
Salió del Gasino cierta noche, siu decir 
é dónde iba, porque era muy prudente 
y muy callado en sus empresas, y na-
die volvió á verlo. Hará de ó«tO unos 
veiuté a ñ o s . . . acaso más de veinte. 
Aquella desaparición misteriosa rlió 
bástante que hacer íí la policía; pero ni 
las pesquisas de ésta, ni las diügeiicias 
judiciales que se practicarou, dieron 
luz alguna acerca del paradero de A l 
tozano. 
Casi todos sus amigos pensábamos 
por entonces que el terrible conquista-
dor habría sido víctima de la vengan-
za de un padre ofendido ó de un espo-
so ultrajado, y transcurrido que hubie-
ron algunos meses, dimos al olvido a-
quel hecho no explicado y hablamos do 
Primitivo como se habla de los difun-
tos: casi siempre bien y muy de tarde 
en tarde. 
Mucho tiempo después, alguien hubo 
de sostener en la sala del billar del Ca-
sino que Primitivo Altozano residía en 
América, si bien no supo determinar 
con exactitud el pueblo. Alguna que 
otra vez he oído decir eso mismo: para 
unos está en Lima, para otros en E o 
sario; hay quien le supone en San José 
de Costa Pica, y no falta quien dice 
haberlo visto en llueva York. 
—Pues cualquiera lo encuentra 
—Precisamente de eso se trata, de 
encontrarlo.. Claro está que no voy á 
exigir de tí que realices milagros, ni 
siquiera que lleves á cabo viajes in-
compatibles con tu programa.. Siguen 
tu itinerario; vas á donde hayas de ir; 
permaneces donde te agrade per mane 
cer, y si buenaraento topas en tu cami 
no con ese Primitivo Altozano, le entre 
gas una carta, misteriosa como todo lo 
que con el so relacionaOa, y que lleyú ai 
Casino algunos días después de la de-
saparición del destinatario. L a ilevó 
una joven que tenía, según el couserge 
manifestó, aspecto de criadita confiden-
te de d&m-á, mmioríída., y después de 
haber dicho que se había retrasado mu-
clio en llevarla, dejóla, suplicando qué 
la entregasen á D . Primitivo en cuanto 
fuese. Prometióselo así el dcpcmliente, 
que ha conservado en depósito durante 
veinte años el billete, y que, oyéndonos 
anoche hablar de tu próximo viaje, so 
metió á nuestro juicio, y muy especial 
mente al tuyo, la conveniencia de que 
fueras portador de l a misiva. . tal vez 
importante para Altozano; quizás des-
provista ya de interés, después de los 
años transcurridos, pero que no ha de 
aumentar el equipaje. L o encuentras, 
se la das; no lo encuentras, la guardas; 
vuelves á España, como esperamos y 
deseamos tus amigos, nos la traes, y se 
la damos otra vez al conserge. ¿Qué 
dicesl 
—Que llevaré la carta. 
Y la llevé y encontré á Primitivo Al-
tozano, y so lá entregué es 
decir quise entregársela; pero Alto 
zano se negóá recibirla. 
í íuuca olvidaré las circunstancias de 
nuestra entrevista.. Tuve noticia exac-
ta de su residencia y á ella me encami-
né; muy contento, pensando en la alo-
Sría que >o iba á proporcionarle ;'i él. 
dándole noticias de susaníi<íuos c i m a 
jadas, que nunca le habían olvidado, ,> 
entregándole un billete, s r g ú n las tea 
zas amoroso, quu si bien probablemen-
te habría perdido ya la oportunidad^ 
evocaría dnlcisimos recuerdos de tiem-
pos inolvidables y felices. 
Híceme anunciar como un español 
que deseaba desempeñar un cargo dé 
varios amigos, y no sin grande dilicul-
tad logré penetrar en la mansión del 
•Tenorio.. 
Alliestá—me dijo muy secamente 
una vieja mal encarada, y al propio 
tiempo señalaba con el dedo hacia un 
oulto que se movía en el extremo del 
espacioso jardín que rodeaba la casa. 
rn^VT ?lrigí' y Ii0C0 á Poco el ^ t o 
ni> t¿ f g a ?isfc5««áa no pude defi-
humanta íquinendo á mi vista forma 
d e S f;,-?UI1 viej^ito acartonado, 
y que esS?68'de c o n s t i ^ i ó n endeble 
Planta mlft aregau<i0' al ilegar ^ ™* PS asr8upe de8í,ués'cuida-
descbTrwn*^6 cei'ca (lel aDcíailo ™ 
en mí ^ ,é l levantó ^ cabeza, y fijando 
tna v \ £ r 0 ' C O m o si q ^ e r a busca? 
crutlaJa!f«conocidos, su mirada es-
hab¿ u í >oeoíreigUnt,len 101100,1 ^ ~ C ^ d - t = i d a d y 
AltofanoT^-16 (lÍ-ie-D- Primikvo 
K ^ ^ ^ ^ S 6 * * * * * * * de al-
deSfigu?aCoT"3LeífllaiUSt6d mn* entonación en n,? Ó dlCle"do con una 
unpoco de z o S ™ ******* advertir 
qu7fiTen|arr i?9gTdí S0Ili:ien(l0-
no pasan en balde Í ? 0 r q a e lo! arios 
tar esa m n d J z l , ; ^ ^ PUEDO ??• 
el gusto de verlo hasta^hoia d0 
Me pareció que aquellas'oalabras 
tfanquilizabaíi al vi^o, el cua1], deja?. 
do la azada en el suelo, como el cava-
dor que se concede á sí mismo algunos 
minutos de descauso, se recostó en un 
árbol y pronunció en voz baja estas pa-
labras: 
—Usted dirá. 
l í o era aquella seguramente la aco-
gida que yo esperaba. Comprendí que 
la entrevista había de ser menos cor-
dial y más breve de lo que me había yo 
prometido. Me limitó, pues, á .lecicie:— 
Los compañeros del Oitsmo un- han en-
cargado que entregue á usted esta car-
ta—y al propio tiempo intentó que la 
tomase. • , . ^ . . 
Pero la vista del misterioso billete 
orodujo en mi interlocutor efecto ines-
perado. Primitivo palideció; vacilaron 
sus piernas, se cerraron sus ojos, y, sin 
duda, hubiese caído al suelo, si yo no 
me hubiera apresurado á sostenerle. 
Su desvanecimiento pasó pronto. 
Cuando hubo recobrado sus fuerzas 
me rechazó suavemente, y hablando 
con alguna dificultad, me dijo:—Dis 
punije usted que le haya dado, muy á 
pesar mío, un espectóculo poco agra-
dable; á eso se expouen loa que visitan 
á viejos como yo 
Por segunda vez pretendí entregarle 
su carta para retirarme; pero él, con 
visibles manifestaciones de espanto, re-
chazó la carta diciéndome: 
E s a carta no es para mi; yo no soy 
Primitivo Altozano No puedo re-
cibirla 
—¿No es usted Altozano? Pues en-
tonces, ¿quién es usted? ¿Por que lleva 
su nombre? 
_ S o y nos vemos, seguramente, 
por última vez, y conozco á usted bas 
tante para estar convencido de que no 
ha do hacerme traición. Soy Federico 
Bía. ¿No se acuerda usted ya de mí? 
•—Me acuerdo mucho. ¿Cómo podría 
haberse horrado de mi memoria, n i dv 
la ue nadie, el horrible incendio en que 
perecieron abrasados usted y su espo 
sa? 
—No ella y Primitivo Altozano 
E l , mí protegido, mi amigo del alma 
me robó el amor de mi esposa h 
honra de mi hogar, y me dejó sin nom 
bre. ¿Qué menos pude hacer que to 
mar el suyo. 
Para todo el mundo, los cadáveres 
completamente carbonizados que apa 
recieron en el profano lecho, eran los 
de dos amados cónyuges Tenía yo 
que deshonrar mi apillido sin mancha 
ó continuar muerto preferí lo últi 
mo creo que usted habría hecho lo 
mismo 
E s a carta, la conozco bien, es de la 
infiel esposa, que la escribió al amigo 
traidor horas antes de la ca tás t ro fe . . . 
Sorprendí á la doncella encargada de 
llevarla y la obligué á guardarla hasta 
el dia siguiente E l aviso llegó tar 
de No leí entonces esa carta, cuyo 
contenido sospecho no he de leer 
la ahora Respetemos el secreto de 
la muerta á quien Dios haya per 
donado 
— P e r o — usted. 
—Yo—replicó el anciano con ener 
gía—he respetado el secreto de la muer 
ta ruego á usted que respete los 
secretos del vivo. 
No dijo más, y recogiendo la azada 
continuó silencioso su interrumpido 
trabajo. 
A . SÁNCHEZ PÉEEZ. 
PLAZA DE TOROS DE REGLA 
N O V I I i T ^ A D A B E N É F I C A . 
L a numerosa concurrencia que asis-
tió ayer tarde á la función ránrica. 
ofrecida por jóvenes aficionados, en el 
ruedo de Regla, á beneficio de aquel 
Cuerpo de Bomberos, pasó dos horas 
divertidas con ios mil lances que ocu 
rrieron, debidos principalmeace á la 
pésima calidad de los toretes que pi 
saron el redondel. Bien es verdad 
que fueron cedidos gratis, y á ca-
ballo regalado no se le ven las mata 
duras; pero procedamos con méto 
do. 
A las tres y media de la tarde, el 
Presidente ordenó que se tocase el cla-
rín, y la brillante Compañía de Guías 
del Capitán General empezó el despejo, 
haciendo con precisión y destreza di-
fíciles y complicadas evoluciones que 
merecieron palmadas y bravos. 
Después el sportman D . Eugenio San-
ta C.uz salió á pedir la llave, monta 
do en un espléndido caballo negro, a 
que obligó íí caracolear, y á dar vuel 
tas al aro, ya en marcha ó ya á pase 
nadado. Y el gineto se ganó por su 
donaire una serie de ruidosos aplau 
sos. 
Suena de nuevo el clarín y aparece 
en la arena el primer bicho. E n vano 
los picadores Hernández y Arango ci 
tan á la fiera para poner una pica eo 
mo Dios manda. ¡Que si quieres! L o 
toretes huyen, como diciendo: "á la 
otra puerta." E n el segundo novillo, 
á la hora de darle pasaporte para ei 
otro mundo, Gonzalito de Cárdenas, 
armado de muleta y espada, cita al ani-
mal, le da dos pases y en seguida un 
mete y saca soberbio, bien señalado. 
E l novillo mujo, so detiene y cae al sue 
lo exánime como herido por un rayo. 
L a estocada de la tarde. E l pueblo 
soberano celebró con una explosión de 
burras el acierto y el arrojo de ese jo-
ven. Sus compañeros bajaron á la are-
na y lo vitorearon, levántandolo en 
hombros. 
E i torero-aeronauta Zorrilla ejecutó 
dos veces, con rara habilidad, el salto 
de la garrocha. E l capeador Guerrita 
se lució con el tercer cornúpeto, ejecu-
tando sin miedo algunas suertes. 
Hubo cuidas, costalazos, achuchones 
espadns y banderilleros revolcados por 
los toretes; toros pinchados por todo 
el pellejo; lujo de cuadrilla, sordos ante 
el clarín presidencial y otros lances có-
micos que hicieron desternillar de risa 
á la gente macarena. 
Bembeta ayudó á los toreros de afi-
ción, y puso un par de banderillas en 
ios mismísimos rubios. 
Por último, el nuevo Cuerpo de Bom-
beros del Comercio de Regla, debo es-
tar muy agradecido á los citados jó ve 
J á^108 ?res- Casollas, Cabaliero, 
i abián, Gassó, Mandía y Soto que tan 
buenos servicios le han prestado, to-
mando i w t e e n la descrita novillada. 
SUCESOS. 
R E Y E R T A . 
g r a m ^ d e 6 ^ 0 ' / 6 Pinar del mo' eQ 
y ^ d l ^ J v ^ 0 ' parícipa que eD 
do familia t u v w lej0 y por desavenencia 
Torres flt/h«Í011 una r6yerta D-Rafael 
resultando loa cuatro heridos con machatys 
y cuchillos. Dos de loa lesionados lo estáa 
de gravedad y ks otro.-' lelemente. 
U E I U O O . 
En la Estación Sagitaria de los Boaibo-
rns Municipales, fuó asistido D. Salvador 
Baues, fogonero del vapor mercante Julia, 
herido gravemente por el de su clase don 
Agustín Calvo Otero, habiendo sido el he-
cho puramente casual. 
A L A U M A D E I N C E N D I O . 
E i la ho c i cu ¡o de • i • u fíos es nina 
á o.tnavü, hab > im principio dg i ' ce d o 
por h ibarse inílvmad) una hlmpara con 
aceite da cárbSai Al ¡-itio de la ocurror.cia 
icudió la bomba muüici pal 
F R A C T U R A . 
Ea la casa de socorro de la 31? demarca-
ción fuó asistido el asiático Roquo Atún, de 
la fractura completa do la pierna derecha, 
cuya fractura le fuó ocasionada por una pie-
dra que lo arrojó un moreno que no fuó ha-
bido. 
H U R T O S . 
De la habitación de D. Sebastián Jont 
Bamduill, vecino de Jesús dol Monte 415, 
lo robaron 10 relojes americanos que tunía 
en un baúl) el que fracturaron. Por esto he-
cho fueron detenidos dos depoudieuies y 
un carretoneiO dol Sr. Foat. 
—Ea la calle de Escobar lo robaron un 
reloj y leoniina do oro á O. Josó Vilaró y 
Puch, habieado sido los aútore'a dos pardos 
cuyas señas no pudo precisar. 
D E T E N I D O S 
El celador del barrio de Marte, auxiliado 
do una pareja do Orden Público, detuvo á 
un pardo conocido por "El Mono", el cual, 
en unión de UOJ más que se fugaron, habían 
asaltado y robado una leontiaa con relica 
rio ^e oro á D. Oumemado Alvarez Igle-
sias, cuyas prendas ocupó el citado fuacin 
oario en una platería do la calzada á-Á 
Monto, donde fueron vendidas ou uu ceu 
tóu. 
--Por hurto do un reloj de nikel á D. Po 
dro Alvaroz Frarqueira, luó üeienido un 
moreno. 
—Por hurto do un sombrero y un panuco 
Éjfle contenía un peso ciuco centavüa, f.ió 
det.mido á ¡a Vuz de ¡ataja! uu pajdo. 
—En Güines fueron detenidos D. Fran-
cisco B^tancourt y D . Jo^é G- m? d C T ; -
rrido, por harto de dos bueyes por e! pr i -
mero, los cuales había cansigaido al a-.-
gundo. Dichos bueyes pertauocían ala fine i 
^Corimola " 
C Í R C U I J A D C S . 
Los celadores do los barrios del \ ngel y 
Casa Bianca, detuvieron á dos individuos 
que 56 hallaoan circulados. 
CAPTURA. 
Según comuuícau de rárdena?, el capitán 
de la Guardia Civil, D. Miguel Ariegui, ha 
detenido y puesto á disposición del Jatz 
Militar de aquella plaza, al vecino de Gua 
macaro, D. Antonio Si vero, encubridar y 
espía á lo que pareco de los bandidos Eegi-
no Alfonso y Manuel Fundora. 
D E T E N C I O N . 
En la madrugado del sábado fueron dete-
nidos en los montes do "San Miguel", por 
el Jefe de policía Sr. Gutiérrez líodas, el 
celador Catalayud, una pareja de la Guar-
dia civil y otra de municipales, tres indivi-
duos complicados, según todos los indicios, 
en los hechos vandálicos llevados á cabo en 
los últimos días, en los alrededores de Ma-
tanzas. 
Dichos sujetos se hallan incomunicados 
en el vivac. 
A C C I D E N T E E N U N F E R R O C A R R I L . 
A las tres de la madrugada del sábado, la 
máquina número 4 del tren de carga núme-
ro 42, de la Empresa de I03 ferrocarriles 
rni ios do la Habana, arrolló y destrozó á 
k co de su salida de üuióu de Reyes, entre 
os kilómetros 23 y 23, á un asiáiú jo d-.í-o-
nocido, que fuó recogido con vida aún, pero 
que falleció poco después sin que haya sido 
identificado. 
I Í A M E N T A B L E D E S G R A C I A . 
Como á las siete de la noche dol sábado, 
un empleado de la Compañía Eióctrica de 
Cárdenas, que se disponía á arreglar el 
trausfoi mador que se halla colocado en el 
poste que está frente á la sastrería "La 
Orientai'', calle Real entre Jerez y Arangu 
reo, tuvo ian mala suerte, que, resbalando 
de uuo de los pelvianos de la escalera, cayó 
so^re las tosas de la acera, de cuyo golpe 
falleció á los pucos momentos. 
R E Y E R T A . 
En Prendes, (Culón), sostuvieron antier 
uua reyerta ü . José. María Martínez y don 
Juan Antonio García (a) Pulido, de la que 
resultó el primero herido gravemente, em 
prendiendo el segundo la fuga. 
El García es perseguido activamente por 
la fuerza de la Guardia civil del puesto de 
Prendes. 
P E N A D E M U E R T E . 
Mañana martes se efectuará en la Au-
diencia Territorial de Matanzas, la vista en 
juicio oral y público de la causa seguida por 
el Juzgado de Colón, contra el moreno 
Cresceneio Méndez, ó sea Josó Carupanoría, 
por asesinato de la morena Victoria Oliva; 
hecho ocurrido el 25 do abril de 1893, 
El Fiscal, señor Corzo, pide para el pro 
cesado la pena de muerte. 
U N C A D A V E R . 
Como á las seis y media do la mañana del 
sábado, apareció flotando en el agua freut 
al muelle del Sr. S.-trria, en Cionfuegos. al 
costado de la bürca Nalón, el oadáyer de 
un morena conocido por Bayamo, como d 
unos 3G á 40 años de edad. 
Parece que hacía dos ó tres días había 
caído al agua. 
Cuando fuó extraído del «gua, tenía co 
mida por loa poces varias partes del cuer 
P ' • 
Paiece que el citado liayamo era uu ndo 
raa'or de Baco y hibiiaiiits da mué 
y que había sido esclavo de lo^ séiióres T<Í 
rry. 
E! cadáver estaba ya eo estado de putre 
facción. 
Fuó reconocido por el Dr. Perna. 
Mo uentus después fué trasladado a! Ho? 
pital Civil. 
M Ú S I C A D B C Á M A í l A . — J S Í O olviden 
los amantes de la buena música que 
esta noche, á las ocho, so efectúa en el 
Salón-López la primera sesión de cuar-
tetos clásicos, organizados por los seño-
res Cervantes y Díaz Albertini, con el 
concurso de reputados profesores, y 
con arreglo al programa que publica-
mos el sábado último. Deseamos á esos 
artistas el triunfo que merecen. 
E N RIÑTA CON UN G E N D A R M E . — E s -
cribe a de iluda Pesth que ha muerto el 
voivoda ó rey de las tribus de gitanos 
que pueblan á Hungría. 
Imperaba como monarca absoluto y 
despótico sobre sus súbd i to s , sin admi-
tir acerca de sus faltas la menor obser-
vación. E r a el rey de los zíngaros ün 
señor do horca y cuchillo en la mate 
rial acepción de la palabra. 
Esto soberano sui (jeneris se llamaba 
Miguel Farcas, y era hermano de aquel 
oiro Farcas que fué condenado á siete 
años de cárcel por haber estafado 
300,000 florines. 
E l rey de los z íngaros ha muerto (no-
bleza obliga) en riña con uu gendarme. 
E N A L B I S U . — P o r fin esta noche se 
efectuará en el coliseo azcuense el "de-
but" de la t ip l e señora D? Amelia Mén-
dez, con la graciosa zarzuela en 3 ac-
tos Hoccaccio, a c o m p a ñ á n d o l e en el de-
sempeño de esa obra la señora Alc-ma-
r l l ^ ^ Z ^ ^ e z ; los señores Mo-
rales, Bachillerj Castro y otroe. La fun. 
E l trajo de £i>¿¿&0—sienta á la 
Méndez,—mfs no vale vestirlo—co 
rrectamoutc.-Por qnces preciso-can-
tar algunos trozos-como es delidn. 
E N P A Y H E T . — L a f u n c i ó u de estreno, 
anuncmda ffata el domingo 15 en este 
flamante teatro. T a p a d o veri learse or 
no haber haber llegado oportnnamente 
el vapor Panamá, que c o p * ^ á 
bordo la gran Compañía de Variedades 
.... t . . r i e t n a . t'ero hoy, l.uu-s po-
i!-.1Mu,s1<i.-bur i r . l e - e s e es;i< ct^uV- > 
idmirar las esgrimistas, tiradoras a 
blanco, cuadrilla francesa, 
ved-.d como trae la empresa id coliseo 
del Dr Saverio. Paciencia, señores, que 
si anoche no pudo e l numeroHO pu-
dirque invadió la Contaduría pjíía 
S i c e r sus legítimos deseos, hay 
tiempo y espacio p;ira que todos so so 
lacen con los trabajos de la indicada 
C 0 ' ' E L B AZ AB U N I V E R S A L.' '—Tai i ibiéu 
^sto establecimiento de la calh d e Sur 
Rafael número 1, exhibe coronas y cru-
ces fúnebres, pousamientos, corazones 
V anclas procedentes de París, ador-
nados'con flores y ramas que parecen 
arrancadas de los jardines. No obstan 
te la refinada elegancia que se nota en 
esos, art ícu lo y BU novedad, pe 
venuen en plata, ú precios cómodos. 
Además allí no se cobra nada por la 
impresión de las (antas con que se 
compíementan aquellos objetos dentina-
d o s á las personas que nos preceden en 
el viaje á la otra vida. 
Las amplias vidrieras do á 25 y 50 
oputavoa ee han enriquecido en E l B a 
zar Universal con muchos artículos, 
üegados del extranjero, ya de tocar, ya 
de perfumería, prendas, juguetes; ya 
para adornar paredes ó ya de útiles 
para la cocina y el opmedor. 
¡Oórho pi mtan-.'-sosclavos—á la seño-
ra del cli i l .—y que vende en cuatro 
tichiivof —por 25 centas'os—£?¿ Ba-
zar Universa l \ 
N O T A S . - - Hoy, con motivo de ta rifa 
que celebra entre sus patroquianoH La 
Sección X , Obispo 85, se verá aquel ale-
are establecimiento favorecido por nn 
ftTiipo de encantadoras señoritas. E l 
8r. Pazos nos dice que los dos lotes, 
dispuestos para esta noche, constan d e 
objetos artísticos y de positiva utilidad 
ea el hogar doméstico. ¿Qué serán, qué 
no serán? Pronto se despejará la in-
cógnita. 
—Muchos curiosos acuden, de día y 
de noche, á San Eafael 32, Galería fo 
tográfica de Otero y Colominas, con ob-
jeto de admirar la magnífica cartulina, 
tamaño 22 por 28 pulgadas inglesas, 
que allí se exhibe y que representa un 
grupo de 6L personas ó sea el coro y la 
estudiantina de Ecos de Galicia. Los 
artistas fotógrafos de dicho estableci-
miento adornan su salón con cuadros 
de mérito indiscutible. 
E S P E C T A C U L O S . 
TtüATBiO n s A.LBTSTT.— Sociedad Ar-
tística de Zarzuela.—Función corrida. 
Debut de Amelia Méndez.—A las 8: 
Acto primero de Boceado.—A las 0: 
Según acto de la misma obra.—A las 
10: Tercer acto de la propia zarzuela. 
S A L Ó N L Ó P E Z —Obra pía 23.—Pri-
mera sesión de música clásica. Tríos y 
cuartetos. A las 8 de la noche. Billete 
personal fon asiento, *:2. 
C A F É D E TACÓN.—Fonógrafo de Mr. 
Edissou.—Funciones por tandas.—To-
(ías las noches de 7 á 11.—Repei torio 
inmenso y variado. 
FONÓG-llAFO D E V I L L A S U S O . — S e PX-
hibe todas las noches en el cafó " L a 
Abeja Montañesa", Obispo esquina á 
Villegas, con un magnífico repertorio, 
en local independiente y propio para fa-
Miilias. Entrada: 10 centavos, conchí-
yendo las tandas con la canción " L a 
Risa." 
Obre. 17 Martín Saenz: Uarcelonu y escalas. 
17 Alfonso X I I I : Veracru?. 
. . 18 C\u «»t WMhjnjftpn; Nueva York. 
. . 19 Ttimurí; V^rscnizT eeodas-
.- 20 Navarro: Liverpool y escalas. 
- 21 JU.ITÍ Fortras: Uarcelor a T escalas 
P U S E T O l i E LA HABANA. 
H.VTK'» D A S 
Día 15: 
Oe Vf r-.icruz y escalas, en 3 días, vapor francas L a -
faTctto. cap. Simona, trip. 15fi, tsms. 1,771, con 
rarg.i. s Bndat, tloni'ros y Comp. 
Día 16:. 
D P Nncva-Orleario en 5 días, vap. amer. Arai sa^, 
cap .Uax-inn. trip. 86, tons. 678, con carca, á 
galhán, Río v Comp. 
Halif.ix. en 8 (Ha'̂ , vaoor ing ' í s lloia. cap IIop-
kins. trip. 29, Uma. 677, ron carga, á R. Truffln 
v Oomp. 
Liverpool, en 2^ -iías. vqp e p. Alava, cip ür i 
h .ni . trip Sí, tous. 1,2^7, con carga, á Loydia-
te. Saenz y Comp. 
nA'iai>Á« 
Día 15: 
P a n Matanzas, vap. esp. Oran Antiila, cap. Llorca 
Maunzas, vapor inglés Sm-ihill cap. Orwin 
Nu^-va-OrleniiR, bca. esp. Conmelo, cap Car 
il'ina. 
Nueva-Orloans. b a. esp. María Antonia, capi 
t í n Sorra. r 
Df a 16: 
Para Saint Nnzaire y escalas, vapor francés Lafa-
yette, cap. Simona 
m i SISA» £.3 INkÜk'fcjjilttOH 
E N T R A R O N . 
De U A R C E L O N A , C A D I Z y escalas, v^por-ro-
rreo esp. Buoi.os Aires: 
Srcs. D . Jaim« Bonias-EstanUao Alv.irez—Fran-
cisco J . Goronatio—José Uodrigii"z—Margiritri Vi 
d.il—Rosalía Alvarez—Rimóu Viñ11.3--Fclio' Pm 
crtn—Susana de la Torre— Tuan Mercé—Francisco 
Antedi é hijo—P. Loríente—Agmtía Puig - J o - é A -
?ustí—Pedro Ros—José Salorisu—Consuelo Ferníín 
dez—José O l i v a — J o s é Senats— Dolores R e s i n a -
Francisco Valdéd—Vicente Sirvats—José Fábro^u— 
Francisco Gómez—Teresa Gastell—Anlouia A. Gon-
zález—Rafael Molla y señora—Monuel V j * y «"ñprn 
—Joaíjuía Felez—Foder co Porriz—José M. Triana 
—José Campanas—Manuel Martíuez y (i de far¡u!i,i 
— G . Escobar—Ramón Gonzíllez—Amelia Sánchez é 
hija—Juan Gránela—Jul ián Alonso y señora — -M. 
Meceffuer—Laura ValL—José y Mii ía Rodríguez— 
Angela Leopas y 1 1 i ja—Encarnación Ramrs—Al-
IVí-do Valdivieso—Luis Pclrgrín—Gabriela Cam.da 
Pilar Rasión—Pilar í l e n a i n — J o s é M. González— 
P. Bernal—R. Ferrechio y señora—Gabriel y Do-
mingo VandBina—Eladia del Castillo y 3 de familia 
—Prudencia Armas é hijo—Antonia Pérez é hijo— 
ClotilJg Méndez—Juana Trcja é hijo—María Fer-
nández—Josefa Leal—Elvira García—Víctor Salga-
da y señora—Lisardo Serrano y señora—Martina C. 
Iglesias—Felipe Lhagura—M. Olasodo—Manuel O-
livares—Laura Aguilar y 3 hijos—R.' D. Mui'lent— 
Además, 15 de tránsito, 236 jornalercs y 4 marineros. 
D 1 N U E V A O R L E A N S , en el vapor ameiicano 
Aratisas: 
Sres. D . J . Royes—José E Carrandi—Isabel Gas-
par é hijo—Encarnación V. Valcnte—José Garbole-
ro y sefiora—Micaela Fitade—Además, 30 asiáticos. 
De V E R A C R U Z y escalas, en el vapor fran. L a -
faycllc: 
Sres. D . Pedro Becanet—Dduardo Calz—Alcjun-
dro Divignau—Antonio Fernández—Francisco Z a -
yas—Además, 10 de tránsito. 
S A L I E R O N . 
D m ^ L 0 ^ 1 1 i a ? Brown-Edward Baker-Char le» 
D a i m a r 7 F . Oomluguez-Ana M a r t o s - J o t é A. L o , 
General Trasatlántica 
".íijo conf r'.Uo p o ^ l con eS (j}obioriiO 
Saldr¿ para dicho pnarto dlrectamont© 
•w'bte ei (xhi 16 de octubre, ol vapor-forreo 
frano-js 
L A F A Y B T T E , 
C A I M I A N HIMONS. 
Admite pas?ieroa y carga para tods 
Europn., Eio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
ro^ddeo con conocimientos directos. Lo? 
cono.-íimier.toa de aarg* para Rio Janeiro, 
liíontoYidéo. y Unenos Airo», doberán etpe-
cift̂ -M' el poso bruto kilos y el valor en la 
faotutr». 
La carga se rocibirA únienuente el d.a 14 
de ocluaro m el uiuollo d;i CaballerUi ¿ 
loa cono» •mi'VLiros doDetón entregarse ol dia 
antetóor cala casa coneignataria con ospeol 
ñcaciÓ!) do! peso bruto de la mercancíí!. Loe 
ladina de tabaco, picadura, etc., deboráü 
enviarse amarrados y Bollados, sin cuyo re-
quisito!:': Compañía i'o so hará responsable 
i laefalfcaí. 
No se sdraUirá ningún bulto dospuéa dol 
i ia señaiiwio. 
Loa vaijore^ de esta Compañía BlgueE 
dando á loa señores pasajeros el eameratio 
trato que ticnon ¡tereditado. 
ÜÍ- más pdrmeltiórés impondrán sos con-
aís^iátarios. ^^JJargnra uáinero -5, B B I D A T 
1 2 6 5 0 8 * 9 S i 8 
SE G R A T I F I C A R A G E N E V O S A M E N T E A L •..u^ (..-reseLte ó dé razón de rn perrito de raza gal -
un, color obscuro, con las cuatro patas más claias, 
q'ie en la mafmia de «yer domingo ha desaparecido 
de la calle do San José n. 35, Irtra B ; entiende por 
el noml-.re de "Penique?. 12S28 la-16 3J-17 
S E COSIPKAN L I B R O S 
de todas clases, pagando bieu loa buenoa 
3a luá .n .úme:o 2 3 , l ibrer ía . 
C 1677 10a-16 
LO s M U Y E L E G A N T E S J U E G O S D E S A L A ie perilUtá á $ l í 0 , 1Ü< magníficos juegos de cuar-
to á 300 y de comedor á 2r,0, las sillas á 1, los sillones 
á 2 y f!, aparadores .i 15, escaparates á 30, peinado-
res á 28, camas á 10, escritorios do 5 á 50, finos relo-
jes de sala y pared de 5 á 40; en relojería y joyería de 
oro y brOlantes al peso. Visiten esta casa, quedarán 
complacidos. L a Estrella dñ Oro, de Pardo y F e r -
nández, Corapostela 4G, entre Obispo y Obrapía. Se 
compran, hacen y componen prendas, relojes v mue-
bles. 12819 2d-16 2d-17 
A V I S O . 
Habiendo llegado á nuestro conocimiento que a l -
gún individuo anda pidiendo en los establecimientos 
efectos á nm stio nombre, valiéndose de vales que no 
hemos expedido, se hace presente para evitar sorpre-
s i , que no respoudnraos á cantidad alguna nacida 
por este concepto.—Riaño y Sbrino, Egido 2. 
12822 2a-16 2d-17 
GR A N T R E S D K C A N T I N A S , A G U A C A T E n. 55, entre Teniente Rey y Murall.'i.—Se sirven 
cantinas á domicilio á $8 50 oro y $12-75 loa abona-
dos á mesa redonda. Se responde á muy buena comida, 
variada v abundant". Probar para ver. 
12713 olt 4a-13 4d-U 
M S T O D O B R O W N S B Q T J A E D 
Dr. S. Be l lver 
Consultas de 1 á 3. Consulado «2. Telefono 1032 
120i9 14-1 13a-2 
GR A N T U E N D E C A N T I N A S D E A N T O N I O Calvet, Teuiente-Rey 37, entre Habana y Cora-
postela. Se sirven étlas á todos puntos con mucha 
puntualidad y mejor condimentación, pues esta casa 
hace una variación diera y si al marchante no le 
gusta alguno loíjpT(i4os, no se l.t vuelven á man 
dar más. Prodos reducidos. Se sirven comidas 
caita á p ocios módicos. Antonio Calvet. 
120'4 til-13 4a-13 
S E S O I J I C I T A J S T 
barniz/ dores que sepa" su (ijiigación, on L a Améri-
ca, ds Boi tioliii, tíoinpo3teIa-&2. 54 y 58. 
0 1071 2a-14 2d-15 
ÜN J U E G O D E SAI A L U I S X V , C A O B A , $36; un escaparate dt, homluv, 21-20; un bufete, 
8; un hue.'.i marapíiras, 8-50; uua máquina cosor, 5: 
uu.; bastonera, 8: un estante pon^ libros. 20; dos to-
cadores c dio. ú 4; una pizuira colegio, 5; una doce-
na sillas de Viena, ¡7; aoi pares mecedores, 21-20; 
ün par fijos, 5-30. Hay escüpu aícs caoba cerrientes 
V '!e fresno. Lavabos "depósito peinadores, vestido-
ses, mesas, jarraros y aparadote? meplo. Juegos ds 
Reina Ana. dos carpetas de nogal, espejos para sala, 
mesas de gabinete, c- usólas de Reina Ana, rincone-
ras, algunas liras de gas, cunastilhros y esca-
parates de espejo, surtido de ca.na» de hierro, 
más baratas que eu ferretería, cimas de alambre, 
únicas en la Habaua á $5; sillitas y sillones para ni-
ño; Heloji>; cuadros, tyalle os, sillas rara misa; to-
do barato. Compost. la lí'4, entre Jesús María y 
Merced. '•íueb]«í:i L a Fama, de Suárez. 
12C2S !>4 12 d4-12 
Q E SO L Í C I T A ÉíTM U R A L L A N U M E R O 94, 
¡O O Ang-1 Santos para U'i asunto que le interesa, 
fl '-u 1 se halla en casa de un herm no que esíá ests-
b e< ido on es a ciuilad en el ramo de víveres. Se si -
püca 'a reprodnccióo en los demás diarios de esta 
ciudad. 4a-12 
pprs anus y tviuispnvenim ¡lo madera. 
Variedad en clases y dibujos y á precios al alcance 
do lodos loa bols'U' *. 
So va á domicilie con mucsteas y á tomar medidas 
i i« S0lisi|í. Teiiiente-Rfcv v Zu-üeta, frente al hoie' 
Roma Te'eiono l'HI liG'i? 4ÍI-12 
m h i . 
Un caballero que ayer tarde. 12 de Octubre, tomó 
un codho eu la plaza de San Francisco y lo dejó en 
la calzada de la Reina, se le quedó olvidado un pa-
quete con cien ceníents.; si la persona que lo encon-
tró tiene la bondad de dcvolvoro a su dueño, RCÍUH 
número 49, se le agradecerá gratificando cual se debe 
12720 4a-13 
ÍNTERESAXTE PAKASEÑOBAS. 
Se acaba de recib r nn bonilo surtido de sedas de 
vanou colores, propias pai a forrar sombrillas, on la 
P A K A G Í J E R I A P A R I S I E N S E , 
-.n^o. Aí'",iílr 7á> Oficina á Obrapía, 
12681 8a-13 
Vidrieras metálicas. 
Depósito: J o s é Cañizo. 
nf-ia 26a-ao st 
UNICA CASA 
P A R A 
/ 
m 
I u A E F O C A , 
S E D E E I A . 
Neptuno, esquina á San Nicolás, 
MADRE R K L V0NNUEL0. 
Subió las gradas lenta y vacilante, 
A los piéa dei altar cayó de hinojos, • 
Y , arrasados on lágriinaa, pus ojos 
Los elevó á la Virgen, suplicante; 
Como nn rumor de música distante 
Se movieron sus ojos, antes rojos, 
Un rayo de alegría los enojos 
Disipó de su cíindido semblante 
Y entre la luz serena que bajaba, 
Y el coro resonante que subía 
Rntonando su cántico sonoro. 
L a madre al hijo de ^u amor veía 
Que, desde ef Irono del Señor, volaba, 
lín su fíente é bfitlr sus alas j e oro! 
Angel (Jorujo Valvidares. 
L a calumnia es como la moneda fal-
sa; muchas personas que no quieren 
haberla emitido, la hacen circular sin 
escrúpulo. 
L a condesa Diana. 
IIumedAdes. 
L a humedad en las casas es lo que 
más porjudica la salud. 
Esta, humedad puede proceder: Io 
del terreno sobre el cual está asentada 
una easa; 2o de la que tiene la casa al 
•o'istniirla por no haberse aún secado: 
:'>'! de la que recibe por las paredes al 
ser mojadas por las lluvia», ó por el 
aire húmedo, y 4° de la que los mis-
mos habitantes ocasionan dentro de la 
casa. 
E n general las humedades dentro do 
las casas ocasionan las anginas, las 
bronquitis, las pleuresías, ciertas en-
fermedadts de los ríñones con disposi-
ción hidrópica, el escorbuto, las afec-
ciones catarrales y reumáticas, así co-
mo la anemia y epcrófula. Por esto es 
de la mayor importancia que antes de 
ocupar una casa se examine bien ei tie-
ne humedades, y al habitarla ha de 
cuidarse que no las tenga. 
Galíinrts cuajadas. 
Se cuecen separadamente gallinas, 
sesos, criadillas y col con su corres-
pondiente sal se fríen tomates y ajos 
picados, se agrega á estos el caldo 
de las gallinas, se rebanan muy delga-
dos los sesos y las criadillas, la col 
se divide en trocitos regulares, se des-
pedazan las gallinas en raciones pe-
queñas, y todo así preparado, so colo-
ca en aquel caldo, que se sazona conve-
nientemente con especies molidas (me-
nos azafrán ni cominos.) Estando el 
caldo bien sazonado y de buen gusto, 
se baten cuatro huevos, esprimiéndo-
les después de batidos un limón, y se 
mezclan al caldo removiéndolo bien; se 
tapa después la cazuela ó cacerola con 
una tapa metálica, sobre la cual se po-
ne rescoldo caliente y poco fuego por 
arriba y abajo; y cuando hayan cuaja-
do, sa separan quitando 1 a tapa cuida-
dosamente. 
Agua, elixir y polvos dentrífugos, 
I o Agua dentrif uga: 
Pelitre 3 gr. 
Anís simple 1 0 
Clavo de especie 1 0 . . 
Canela 1 0 . . 
Anís estrellado 4 - -
Alumbro 1 - - 5 0 
Cochinilla 5 . . 
Quina gris 1 0 . . 
Esencia de menta 8 . . 
Esoíritu de vino á 33° Car-
tier (83° C0) ^ lit. 
Se machaca separadamente cada sus-
tancia y se introduce en un frasco. Dé-
jese macerar doce días. L a esencia de 
menta no se debe echar hasta el final. 
Cuídese de filtrar en frascos bien secos, 
para que el agua so enturbie. E s un a-
gua muy perfumada y muy buena. 
Encebollado. 
Se pone en ana olla las tajadas ó re-
tazos de la carne que se prefiera comer, 
cocida antes cou cebollas grandes ca-
bezonas, se sazona todo con sal, pi-
mienta, vinagre, canela, clavo, una ra-
mita de tomillo y dos hojas de laurel: 
se rehoga todo en buen aceite, se tapa 
la olla perfectamente y se deja á fuego 
lento hasta que la carne se penetre bien 
del aceite. 
Se habla de Plantez, una víctima 
eterna de los acreedores. 
—Ahí tiene usted un chico—dice un 
circunstante—que en verano debe dar 
envidia. 
- ¿ P o r q u é ? 
—Porque no sentirá el calor. ¡Como 
siempre está con el agua al cuello! 
CHARADA. 
Cuando primera-final 
Se pasea eu el primera 
Junto con tercia postrera, 
Con su dos-cuarta, animal, 
Que por cierto desespera; 
No puedo tres invertida 
Cual á su gusto quisiera 
Y en una dos-tres-postrera 
A l efecto prevenida. 
V a todo, eual una fiera. 
N. Bovcr. 
Solución á la chavada del número an-
terior: B E L A 3 C O A I N . 
JEÍUKÜLIFÍCO. 
íf i a E oí 
m im 
Solución al jeroglífico del número 
anterior:—ENTílE C O L Y C O L , L E -
C H U G A . 
topt1 d e l « U m £l§ la iü^VMijAM 
